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I. Expose sur les prix publies dans la presente publication 
A. Generalites 
En mars 1962 dans "Bilans et Etudes" (Informations internes 
sur les marches agricoles) - Serie B - a paru une publication, 
qui donne pour les differents pays de la C.E.E., United King-
dom, Danmark et l'U.S.A., pour les annees 1949/50- 1960/61, 
un aper~u de la moyenne des prix re~us par les producteurs 
pour un certain nombre de produits agricoles importants. 
La presente publication contient une serie de prix analogues 
pour les annees lr.1)9/6o -1Q72/73 et est, en fait, la suite 
de la publication citee ci-dessus. Le nombre de pays pour les-
quels les series de prix sont donnees a ete complete par les 
pays suivants:lreland, Norge 1 Sverige, Osterreich, Suisse et 
Hellas. En outre, des corrections necessaires ont ete apportees 
aux series de prix deja publiees. 
B. Nature des prix 
' l. Dans la plupart des oas, il s'ag.it de prix moyens ponderta; • 
depart ferme, regus par lee producteurs pour las quantites 
vendues des differents produits. 
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En principe, ce prix est done egal au quotient obtenu en 
divisant, par produit, la valeur de toutes les quantites 
vendues, - independamment de la qualite - par le total de 
toutes les quantites vendues. 
(Pour subventions voir le point suivant B 2) 
En consequence, la valeur moyenne du prix de recette se 
rapporte a toutes les qualites et non paa a une qualite 
determinee. L'asaortiment des qualites, qui varie pour 
chaque produit d'une annee a l'autre, joue done egalement 
un role lors de la determination de la valeur unitaire. 
2. Subventions qui influencent directement la valeur uni-
taire peryue par le producteur 
Toutes les subventions comme subventions par hectare, 
subventions en faveur du prix, deficiency payments, 
primes a la culture, qui influencent le montant final 
encaisse par le producteur pour ses produi ts, convertie-s 
par unite du produit, sont comprises dans les valeurs 
unitaires. 
c. Conversions des prix pour les betteraves sucrieres et le lait 
Etant donne que la teneur en sucre des betteraves sucrieres 
et la teneur en matieres grasses du lait varient d'une annee 
a l'autre et de pays a pays, on a calcule, lorsque c'etait 
possible, pour ces deux produits a cote de la valeur unitaire, 
egalement des prix sur la base d'une teneur en sucre ou en 
graisse uniforme. Pour les betteraves sucderes sur base de 16 % 
de sucre et pour le lait sur base de 3,7 % de matieres grasses. 
D. Conversion des prix 
Pour tous les produits les prix sont exprimes en monnaie na-
tionale ainsi qu'en unites de compte (UC). 
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Lors des conversions il a ete tenu compte des taux de change 
reeUement en vigueur durant les annees respectives. 
Pour la periode 1959/6o - 1_ 07' '17'-: voir p:1ge s 48-49. 
E. Unites de poids americaines 
1 Avoirdupois pound (1b) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton •2.000 lb = 907 9185 kg 
1 bushel ble = 60 lb 
1 bushel seigle = 56 lb 
1 bushel orge = 48 lb 
1 bushel avoine = 32 lb 
1 bushel mats = 56 lb 
= 27,216 kg 
= 25,401 kg 
= 21,772 kg 
= 14,515 kg 
= 25,401 kg 
Oeufs (de poules) 17 94 pieces= 1 kg 
F. Sources 
- La principale source pour la composition de cette publi-
cation etait l'edition annuelle de la Division de !'Agri-
culture ECE/FAO de la Commission economique pour l'Europe. 
L'ECE/FAO re9oit les prix directement des pays ( entre autre 
Ministeres de !'Agriculture). 
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Lea prix de l'U.S.A. et lea prix des betteraves sucrieres 
dans lea pays de la C.E.E. constituent une exception par 
rapport a ce qui precede. 
Lea donnees pour l'U.S.A. ont ete recueillies dans les 
publications de l'U.S.D.A. (United States Department of 
Agriculture) a savoir Agricultural Statistics - Wheat 
Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation -
Livestock and Meat Situation- Dairy Situation. 
G. Observations par produit 





Y compris lea paiements compensatoires 
(Deficiency payments) et avant deduction 
des frais de commercialisation 
Y compris les primes de stockage 
Prix de base 
Y compris lea subventions 
Y compris lea subventions pour lea cul-
tures de ble sur une superficie de 4 ha 
ou moine 
Includes support payment in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate pro-
gram has been in effect since 1964. 
S e i g 1 e s pages 52 - 69 
Nederland Y rom'!>:ri_s l::. B'l.!lwen+.i_rm ::..~r.ornAe T)01l!' sei.,c:le 
--------- ()UltiYe RUr les terrc>,ins S"l,blo:rt.ne,_,.Y. ~t. leg +our-
bi.e!'P.s. f!e+.t.e !'J!'ime e+.~tit Plt:''ee !'JOU!' l_p, ner-
n'\.ere fois en lOf;R/f)o. 
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Suisse 




Y compris lea paiements compenaatoires 
(~eficiency payments~ et avant deduction 
des fraia de commercialisation 
Y compria lea primes de stockage 
Y compris lea subventions. 
pages 53 - 70 
: v r.omn:r-i.s la. 811.1-,ven+-lon ::~r.corr'l.ee 1'l0'1.:r' 1. 1 0,..f"P 
cultivee sur les terrains sablonneux et les 
-I;Q'l."'hi~rP.!'l. f"!~+,-l;e !>T-Ime eta.it. !)fl.yGe :p011I' }<> 
dern.4_ere +'oi. "l "m 1 011R/~o 
Y compris lea paiements compenaatoires 
(11deficiency payments'~ avant deduction des 
frais de commercialisation 
101'\0/f,('l 
Y compris lea primes de stockage 
Y compris lea primes de culture et lea sub-
ventions 
0 r g e f 0 u r r a g e r e : pages 54 - 71 
Nederland A l'exclusion de la subvention accordee pour 
A v o i n e 
Nederland 
l'orge cultivee sur terrains sablonneux et lea 
tourbieres 
Non compris lea paiements compensatoires 
~deficiency payments~ 
pages 55 - 72 
Y r.o"lp:r-i s 1_ <>. S11"h1ren+ i.on :=~r.f:lo:!"c'l ~P. n011.:r 1 1 "'·""; nE> 
'111 1 t.; ~ret'! Sll:!" +.er:!"R.i.n fl .fl.<t.hJ onn"',.l.,.. et. l ~s tour-
b-lerec. !'ette '1r:imo· etait 1')a.vee nour 1a ~erniere 
+'oi_!'l ~n 1NiR/r:.o. • " .. - .. 
Y compris lea paiements compensatoires fde-
ficiency payments~ et avant deduction des 
frais de commercialisation 
Y compris lea primes de atockage 
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Pommes de terre mi-hatives et tardives, 
toutes varietes 
Y compris les primeurs 
Y compris les primeurs 
"Bintje" 
Y compris les primeurs et les primes de 
stockage 
Non compris les primeurs 
Prix garantis, fixes par les Autorites 
pour la variete "Bintje", pour vente 
minimum de 500 kg, franco gare de livraison. 
Betteraves sucrieres : pages 58 - '' - 6o - 75 - 76 
~=!~!~!~=!~!~~=-=-~=~~~~~!~~~-i~~l_:_!~!!~=-=-!~~!!~-=-~~~!!! 
et Hellas : sans la valeur des pulpes 
~=~=~!!!~!-~~~=~:~!~~~~~~-~~!-~!!~!~= : y compris la valeur 
des pulpes 
u.s.A. 
T e n e u r e n 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act 
s u c r e celle-ci se rapporte a la teneur 
lora de la livraison a la sucrerie. 
La conversion des prix sur base d'une teneur en sucre uniforme 
de 16 %, a ete effectuee en general en utUisant 1a. formule : 
...R.,. X 16 :: p1 
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p • prix pour teneur en sucre reelle 
s • teneur en sucre reelle 
p' • prix calcule pour une teneur en sucre de 16 ~ 
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B o v i n s 
Nederland 
U.S.A. 




d 1 a b a t t a g e : pages 61 • 77 
1~59/~0 = 1960 et.c 
Pr~.x no~tr 1~, 2eT'Ile r'!"l.R,1.~.+ e (300-4oo kg 
!'Oir:J.S R,bq;tt,l) • 
Y compris les subventions (deficiency 
• payments) 
1959/150 = 1.~0 etc 
d 1 a b a t t a g e : pages 62 - 75 
Pores demi-gras 
1959/6o • 1960 etc •• 
Pores a viande, poids vif 95-120 kg (80 %) 
Y compris les subventions ('aeficiency payments") 
Prix sur les marches pour les pores a viande 
et lea pores a bacon. 
1959/60 = 1960 etc 
.;;;;L_a;;;.....;;i:;;.....;;t __ d;;.;e;;..,__.;..v...;a:;;;....;c;......;;;h~e : pages 63 - 64 • 65 - 79 • 8o 








: v compris suhventions pour le lait et I:Jrtm.es 
de qu.a.J. it e. 
Y compris lea subventions 
Prix moyen du lait destine a la consom-
mation humaine direote 
J.Ot)0/60 = 1_060 Atr.._ 
.. ~ -- , ; -
Milk : average price received by farmers 
deliveries to plants, dealers etc. at 
wholesale. 
Prix du lait accusant une teneur en matieres grasses de 3,7 % 
Dans la presente pu.blica.tion., la valeur unita.ire se refere pour le 
le.it ~ une teneur en matieres grasses reelle ou ~ une teneur fixe. 
En outre 1 pour les ~s de la. C .E .E,. 1 le prix du ls.it a. «W- ca.lcule 
sur base d'une teneur en matieres grasses de 3,7 '{o. 
Ce calcul a ete eft'ectue en tenant compte de la. valeur de gra.isse., 
ca.lcule sur base du prix du beurre. 
_O_;;.e,_;,;u~f__,;.s __ d~e;;..____,.P.__o__.;u,;.._l_e_s_: pages 66 - 81 
Bel§!!Z~~~SL~:~~:§~~~!!~~----- : Prix moyens re~us par lea 




Oeufs de poules et de canards: 
y compris lea subventi0ns. 
I. Erlauterungen zu den in dieser Veroffentlichung enthaltenen Preisen 
A. Allgemeines 
Im Ma.rz 1962 ist in der Serie B in der Reihe "Bilanzen und Stu-
dian" (Hausmitteilungen tiber die Agrarmarkte) eine Veroffentli-
chung erschienen tiber die von den Erzeugern in den Landern der 
EWG, im United Kingdom, in Danmark und in den USA erzielten Prei-
se fUr einige wichtige Landbauerzeugnisse (Erlospreise). Es han-
delt sich dabei um Durchschnitte fUr die Jahre 1949/50 - 1960/61. 
Die hier vorliegende Veroffentlichung enthalt: Erlospreise (Durch-
schnitte fUr die Jahre 1959/6o • 197?/73 • Sie ist also eine Wei-
terftihrung der obenerwahnten Fublikation der Serie B, wobei je-
doch ausser Erlospreisen fUr die Lander der ~VG, das United King-
"' dom, Danmark und die USA. Freise ftirireland,Norge 1SvArige.Oster-
reich, Suisse und Hellas aufgenommen sind. Ausserdem sind die in 
der Serie B veroffentlichten Freise, soweit notwendig, berichtigt 
worden. 
J. Art der Preiss 
l. In der Mehrzahl aller Filla s1nd die genannten Erlospreise ab-
Hof-Preiae, die die Erzeuger fUr die Ton ihnen verkauften Xengan 
fl.r die veraohiadene11 Erz.eu8'llisse em"Pfa.nRen haben. 
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Im Prinzip ist dieser Erlospreis also gleich dem Quotienten, 
der sich bei einer Division des Wertes aller verkauften Men-
gen eines Produktes (ohne Berucksichtigung der Qualitat) durch 
die insgesamt verkaufte Menge ergibt. 
(wegen etwaiger Zuschlage siehe B. 2.). 
Mit anderen Worten: Der Erlospreis bezieht sich auf !!!! Qua-
litaten und nicht auf eine bestimmte Qualitat. Das moglicher-
weise fur jedes Produkt von Jahr zu Jahr wechselnde Qualitats-
sortiment kann sich also auf die Erlospreise auswirken. 
2. Zuschlage, die die Erlospreise direkt beeinflussen 
Alle Zuschlage wie Flachensubventionen, Preissubsidien, de-
ficiency payments, Anbaupramien und dergleichen, die Ein-
fluss auf die vom Erzeuger fur seine Erzeugnisse empfangenen 
Betrage haben, sind - umgerechnet per Produkt und Mengenein-
heit - in den Erlospreisen enthalten. 
c. Umrechnungen von Preisen fur Zuckerrtiben und Milch 
Da der Zuckergehalt der RUben und der Fettgehalt der Milch von 
.f!' 
Jahr zu Jahr und von Land zu Land schwanken, werden fur diese 
Erzeugnisse die Erlospreise auf Basis eines einheitlichen Zucker-
bzw. Fettgehaltes berechnet, und zwar 16 % Zucker fur Zuckerruben 
und 3,7% Fett fur Milch. 
D. Umrechnung der Freise 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt fur alle Produkte Er-




Fur die Umrechnung wurden die in den einzelnen Jahren gUltigen 
Wechselkurse verwendet. 
Fur die Periode 1959/6o -1972/73 siehe Seite 48 - 49 
Amerikanische Gewichtseinheiten 
1 Avoirdupois pound (1b) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton = 2000 lb = = 901 t 185 kg 
1 bushel Weizen = 60 lb = = 27,216 kg 
1 bushel Roggen .. 56 lb = = 25,401 kg 
1 bushel Gerste • 48 lb = = 21 '772 kg 
1 bushel Hafer "- 32 lb = = 14,515 kg 
1 bushel .Mais e. 56 lb = = 25 401 kg 
t 
Eier ( Hu"hner) 17,4 StUck= 1kg 
guellen 
- Die wichtigste Quelle fUr die Zusammenstellung der vorliegenden 
Ver~ffentlichung waren die jahrlich erscheinenden Hefte der ECE/FAO 
Agriculture Division of the Economic Commission for Europe. Die 
ECE/FAO erfahrt die Erl8spreise direkt von den L~dern (im all-
gemeinen von den Landwirtschaftsministerien)• 
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- Ausnahmen hiervon sind die Erlospreise in den USA und die 
Erlospreise fur Zuckerrliben in den Landern der EWG. 
Die l.n-;;...~~en fur die USA wurden entnommen aus Veroffentlichungen 
des U',DA (United States Departement of Agriculture), im ein-
zelnen aus Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed 
Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock ~d Meat 
Situation - Dairy Situation. 
G. Erlauterungen fur die einzelnen Erzeugnisse 








Sei ten 51 - 68 
einschliesslich deficiency payments 




die Subsidien fUr Weizen im Kleinfla-
chenanbau (~4 ha) sind im Erlospreis 
einbegriffen 
Includes support p~ent in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate pro-
gram has been in effect since 1964. 
Sei ten 52 - 69 
: ej_nschliessUch d.em Zu.schla.g der fUr 
Rogge~ von s~nd- ~nd Moorbo~e~ gez~hlt 
"""l""t'1P. 7 .J.9f.A/f.9 -r.'Urfle_ t'l.:l.eser ZusnhlE~.f:: zum 
let.zten ~al ~ezAhlt. 
15 
Suisse 















: einschliesslich~deficiency payments~und 
vor Abzug der Vermarktungskosten 
: einschliesslich Lagerkostenzuschlage 
einschliesslich Subsidien 
( insgesamt) : S ei ten 53 • 70 
e r s t 
einschliesslinh dem Zttschlag, d.er fiir Gerste 
von San~-- und Moorboden p,ezahl t wurde, 
1Q68/6q wurde dieser Zuschlag zum letzt.en 
. -
'M19.l 'hezfthlt, 11 
: einschliesslict deficiency payments und 
e 
r. 
vor Abzug der Vermarktungskosten 
19S9/6o • 1960 etc •• 
einschliesslich Lagerkostenzuschlage 
einschliesslich Anbaupramien und Sub-
sidien 
Seiten 54 - 71 
ohne den Zuschlag, der fUr Gerste und 
von Sand- und Moorboden gezahlt wird. 
ohne'deficiency payments~ 
Sei ten 55 - 72 
einschliesslich dem Zuschlag, der fUr Hafer 
von Sand- und_ Moorboden gezahlt wurde, 1968/69 
wnro.e cUeser Zuschla.g zum letzten N!a1 beza.hlt. 
einschliesslich deficiency payments und 










Z u c k e r r tib e n 









: durch die Regierung festgesetzter 
Garantiepreis fur "Bintje" bei Ver-
kaufen von mindestens 500 kg frei 
Lieferstation. 
: Seiten 58-59-6o-75-76 
Belgi8/Belgique - Deutschland (BR) - France - Italia - Danmark 
--------------------------------------------------------------
und Hellas : ohne den Wert der Schnitzel 
~!:~!:!!~~~-=-~~!!~~-!!~~~~~~l:!~L-~!~!!~!:: einschliesslich 
Wert der Schnitzel 
US A Prices do not include Government 
payments under the Sugar Act 
Z u c k e r g e h a 1 t : bei Anlieferung loko Fabrik 
FUr die UDrechnuns der Preise aut einen e1nheit1ichen Zuckergenal.t 
von 16 v.H. wurde 1m Allgemeinen die Forme1 R. x 16 • p' verwendet. 
s 
p • Preis tur den tatsachlichen Zuckergehalt 
s • tatsS.chlicher Zuckergehalt 








: Sei ten 61-77 
1959/nO ~ 19n0 etc 
Preis fiir zweite 




1959/60 = 1960 etc 





K u h m i 1 c h 
Nederland 
Halbfette Schweine 
1959/60 = 1960 etc 
Vleeswarenvarkens, Lebendgewicht 
von 95 - 120 kg (80 v.H.) 
einschliesslich Subsidien ("de-
ficiency payments") 
Marktpreise fur "Vleeswarenvarkens" 
und "Baconvarkens" 










l Qt:iQ/60 = 1 Q60 etr, 
.. ~ "I ·" 
~insr.hliesslich Subventionen fur Miloh 
und qualit~tspramiene 
einschliesslich Subsidien 
: Durchschnittspreis ftir Milch zum 
menschlichen Verzehr 
l9.1)9/60 = 1960 t:-t.r. 
Milk: average price received by far-
mers. Deliveries to plants, dealers etce 
at wholesale. 
Berechnung der Freise fUr Milch mit 3,7 v. H. Fett 
In der vorliegenden Veroffentlichung basieren die Erlospreise auf 
dem tatsachlichen Fettgehalt der Milch oder auf einem festen Fettgehatt. 
FUr die EWG-IAnder warden darUber hinaus berechnete Erlospreise tUr Milch 
mit 31 7 % Fett gegeben. Diese Praise sind ausgehend vom Butterpreis 
berechnet worden. 





von den Erzeugern empfangene 
Preise bei Verkauf an Gross-
handel 
HUhner- und Enteneier (ein-
schliesslich Subsidien) 
1 o~o/6n = 1 0!10 etc 
·- /' . . "' 
I. Nota in merito ai prezzi di cui alla presente pubblicazione 
A. Generalita 
Nel marzo 1962 e apparsa in 11Bilanci e studi" (Informazioni 
interne sui mercati agricoli) - Serie B - una pubblicazione 
contenente, per i diversi paesi della CEE, il United Kingdom, 
la Danmark e gli U.S.A., una sintesi per gli anni 1949/50-
1960/61 della media dei prezzi ottenuti dai produttori per un 
certo numero di importanti prodotti agricoli. 
La presente pubblicazione contiene una aerie di prezzi analoghi 
per gli anni 1959/60 - 1972!73 e costituisce, in effetti, il 
seguito della summenzionata pubblicazione. Il numero dei paesi 
di cui si fornisce la aerie dei prezzi e stato completato con 
i prezzi seguenti :Ireland, Norge, Bverige, Osterreich, Suisse e 
Hellas. Inoltre alle aerie di prezzi gia pubblicate sono stati 
apportati gli emendamenti resisi necessari. 
B. Natura dei prezzi 
1. Nell~ maggior parte dei casi si tratta di prezzi medi ponde-
rati, partenza fattoria, ottenuti dai produttori per le quan-
tita Aei diversi prodotti vendute. 
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In linea di massima, dunque, questa prezzo e pari al 
quoziente ottenuto dividendo, per ciascun prodotto, il 
valore di tutte le quantita vendute - indipendentemente 
dalla qualita - per il totale di tutte le quantita 
vendute. 
(per le sovvenzioni vedere il seguente punta B 2) 
Il valore media del prezzo di ricavo si riferisce per-
tanto a tutte le qualita e non ad una qualita determi-
nata. Anche l'assortimento delle qualita, che varia per 
ciascun prodotto da un anna all'altro, influisce sulla 
determinazione del valore unitario. 
2. Sovvenzioni che influiscono direttamente sul valore uni-
tario ottenuto dal produttore 
Tutte le sovvenzioni, come le sovvenzioni per ettaro, le 
. ~ 
sovvenzioni sul prezzo, i deficiency payments, ed i premi 
alla coltivazione, che influiscono sull' importo finale 
incassato dal produttore per i propri prodotti convertiti 
per unita di prodotto, sono comprese nei valori unitari. 
C. Conversione dei prezzi delle barbabietole da zucchero e per 
il latte 
Poiche il tenore in zucchero delle barbabietole da zucchero 
ed il tenore in materie grasse del latte combiano da un anna 
all'altro e da paese a paese, per questi due prodotti si e 
calcolato, quando ci6 e stato possibile, oltre al prezzo me-
dia ottenuto - e relative quindi all'effettivo tenore, ri-
epettivamente, in zucchero ed in materie grasse - anche taluni 
prezzi in base ad un tenore in zucchero od in materie grasse 
uniforme. Per le barbabietole da zucchero ci6 e stato fatto 
sulla ba~e dal 16 % di zucchero e per il latte in base al 
3,7 % di materie grasse. 
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D. Conversione dei prezzi 
E. 
F. 
Per tutti 1 prodott1 i prezzi sono espress1 in moneta naz1onale 
nonche in uni ta di conto ( uc) • 
Nell'effet~uare le conversioni si e tenuto conto de1 tassi di 
cambio effett1vamente in vigore negli ann1 considerati. 
Per 11 periodo 1959/60 - , 07'>J7< vedere pagina 48..49 
Unita di Eeso america.ne 
1 Avoirdupois pound {·lb) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight ( cwt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton = 2.000 lb = 907,185 kg 
1 bushel grano = 60 lb = 27,216 kg 
1 bushel segala = 56 lb = 25,401 kg 
1 bushel orzo = 48 lb = 21 ,772 kg 
1 bushel avena • 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel grano-curoo = 56 lb = 25,401 kg 
Uova (di gallina) 17,4 unita = 1 kg 
Fonti 
- Le principali fonti utilizzate per l~elaborazione della 
presen-ce pubblicazione sono state liedizione annuale della 
divisione delliAgriooltura EOE/FAO della Commissione eoo-
nomica per 1 1Europa. L'Elf~/FAO riceve comunicazioni dei 
prezzi direttamen~e dai paesi (fra lialtro, dai Ministeri 
dell 1Agricoltura). 
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- I prezzi degli U.S.A. ed i prezzi relativi alle barba-
bietole da zucchero dei paesi della CEE, rappresentano 
una eccezione alle norme suindicate. 
I dati relativi agli U.S.A. sono stati dedotti dalle 
pubblioazioni dell'U.S.D.A.(United States Department 
of Agriculture), vale a dire : Agricultural Statistics-
Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situa-
tion - Livestock and Meat Situation - Dairy Situation. 
G. Osservazioni in merito a singoli prodotti 
G r a n o z pagine 51-68 





ficiency payment~) e prima della dedu-
zione delle spese di commercializzazione. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte 
Prezzi base 
Comprese le sovvenzioni 
Comprese le sovvenzioni per le colture 
di grano su una superficie di quattro 
ettari o meno 
Includes support p~ent in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate pro-
.gram has been in effect since 1964. 
S e g a 1 a : pagine 52-69 
Nederland 
tio'll'l)!'eSSA. le, SO'""'mz~_one "On<"essa per J_'or"io rolti-
vato sui terreni sabbiosi e nelle torbiere. 
Questo sovvenzione e stato pagato 1 1ultima 
volta nel 1968/69. 
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Suisse 




0 r z o d a 
Nederland 
Compresi i pagamenti compensativi 
(deficiency payments~ e prima della 
deduzione delle spese di commercial~ 
zazione. 
Compresi i premi per la costituzione 
di scorte 
Comprese le sovvenzioni 
pagine 53 .. 70 
l"!ompresaa 1 a sovvenzi one concessa per 
l'orze ~oltiva+.e nei terrent sabbiosi 
~ ?)"l].1_~ +.o:r'h~_f'!Y.'F!o C\uesf:o SOV\renzio:ne e 
s-l;a.to :9~.to l 111lt.i.ma vol+.t:~. nel 196-f.\/69. 
Compresi i pagamenti compensativi (de-
ficiency payments~ e prima della dedu-
zione delle spese di commercializzazione. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte. 
Compresi i premi di coltura e le sovvenzioni. 
f o r a g g i o : pagine 54-71 
Con esclusione della sovvenzione concessa 
per l'orzo coltivato nei terreni sabbiosi 
e nelle torbiere. 
Non compresi pagamenti compensativi 
~deficiency payments, 
A v e n a pagine 55·72 
Nederland 
Norge 
0ompr~s::~. J.::~. sov"'r~nz5 one norr;_A!'os+.R. !JP.Y.' 
l' "'·'r~TJ"'. c-ol +.tv ... +. ... .,,..i t.e:r:!"eni sa.bbtosi 
e ne1_1,e +.orb:!.~:>""!. O.lAAto so,nren-
zione e stato pagato l 1ultima volta nel 1968/69. 
Compresi i pagamenti compensativi ~def. 
payment~e prima della deduzione delle 
spese di commercializzazione. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte. 
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Patate semi precoci e tardive di tutte 
le varieta. 
Comprese le qualita precoci. 
Comprese le patate precoci. 
"Bintje" 
Comprese le patate precoci e inclusi i 
premi per la costituzione di scorte. 
Non comprese le patate preooci. 
: Prezzi garantiti e fissati dall'Autorita 
per la qualita Bintje, per la vendita 4i 
quantita minime di 500 kg franco stazione 
di consegna. 
Barbabietole da zucchero : pagine 58-59-60-75-76 
Hell as : escluso il valore della polpa 
~!~!~!!~~!-~~!~!~_!!~~~~~!~!~~~~!!~!~!_: incluso il valor& della 
polpa. 
U.S.A. 
T e n o r e i ll 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act. 
z u c c h e r o si riferisce al tenore al 
memento della consegna alla 
fabbrica. 
La conversione dei prezzi in base ad un tenore in zucchero uniforme 
del 16 % e stata effettuata in generale utUizzando la formula 
,i X 16 = p' 
s 
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p = prezzo relative all'effettivo tenore in zucchero 
s = effettivo tenor in zucchero 
p'= prezzo calcolato per un tenore in zucchero del 16 %. 
B o v i n i d a m a c e 1 1 o : pagine 61-77 ~~~~~~--~~~~~~~~~
1959/60 = 1960 
Nederland Prezzi pP...,. 1:;~, seconda .qua.li ta 
(300-400 kg di peso di carne macellata). 
Comprese le sovvenzioni ("Deficiency payments") 
u.s.A. 
S u i n i d a m a c e 1 1 o : pagine 62-78 ----------------~----~--~------
Nederland 
u.s.A. 
L a t t e 
Nederland 
Suini semigrassi 
1959/50 = 1960 etc 
Suini da carne, peso animale vivo da 95 -
120 kg (80 %) • 
Comprese le sovvenzioni ("Deficiency payments") 
Prezzi di mercato per i suini per carne e 
suini per bacon. 
di mu.cca pagine 63-64-65-79-80 
19'59/150 = 1960 et;~ 








.1-.959/60 = l960 e1i0 
r:omorese sovv~n?1ioni sul latt,e e 
sunplementt eli qua.li te. 
Comprese le sovvenzioni. 
Prezzo medic del latte destinate al consume 
umano diretto. 
1959/60 = 1960 etn 
Milk : average price received by farmers 
"Deliveries to plants, dealers, etc. at 
II 
wholesale. 
Calcolo del prezzo del latte con tenore del 3,7 % di materie grasse 
Nella presente pubblicazione il valore unitario si riferisce, per 
quanto riguarda il latte, all'effettivo tenomdi materie grasse, 
o a una tenore fisso. 
Per 1 paesi della CEE1 inoltre, 11 prezzo del latte e stato calcolato 
in base ad un tenore di lll8.1ierie grasse del 3, 7 ro. 
Questo calcolo e sta.to effettuato in base a.l. prezzo del burro, 'teru:tndo 
conto del val.ore delle ma:terie grasse • 
..;U__,;;o_;;v~a;;.....__,;;d;;....;;i;.....--ag~o..,;;a.;.....;;l.;.....;;l.;.....;;i.;.....;;n~a : pagine 66-81 
Belgie/Belgique IrelandDsterreich : Prezzi medi ottenuti dai col----------------~------~----------
U.S.Ao 
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tivatori all'atto della vendita 
ai grossisti. 
Uova di gallina e d'anitra -
comprese le sovvenzioAi• 
1959/60 = 1960 etc 
I. Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen 
A. Algemeen 
In maart 1962 verscheen in 11Balansen en Studies" (Interne 
informaties over de landbouwmarkten) in haar serie B een 
publicatie, waarin voor de jaren 1949/50 - 1960/61 voor de 
onderscheidene landen van de E.E.G., United Kingdom, Dan-
mark en de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de gemid-
deld door de boeren ontvangen prijzen voor een aantal be-
langrijke landbouwprodukten. 
De onderhavige publicatie bevat soortgelijk cijfermateriaal 
voor de jaren 1959/60 - l972/J3 3n is in feite een voortzet-
ting van de hierboven bedoelde publicatie met dien verstande 
echter dat het aantal landen waarvoor prijsseries worden ge-
geven uitgebreid is met Ireland, N~ge,Sverige, O~:~terreich, 
Suisse en Hellas en dat noodzakelijke correcties in reeds 
gepubliceerde cijfers werden aangebracht. 
B. Aard van de prijz~n 
1. In de meeste gevallen betreffen het de gewogen gem1ddelde 
prijzen af boerderij, die de producenten voor de verkochte 
hoeveelheden van de onderscheidene produkten hebben ont-
vangen. 
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In principe is deze prijs dus gelijk aan het quotient, 
dat verkregen wordt door per produkt de waarde van alle 
verkochte hoeveelheden, onafhankelijk van de kwaliteit, 
te delen door de totaal verkochte hoeveelheden. 
(Voor toeslagen zie volgend punt B 2) 
De gemiddelde opbrengstprijs heeft dus betrekking op 
~ kwaliteiten en dus niet op een bepaalde kwaliteit. 
Het kwaliteitsassortiment dat voor elk produkt van jaar 
tot jaar varieert speelt dus bij de bepaling van de ge-
middelde opbrengstprijs ook een rol. 
2. Toeslagen, die de opbrengstprijs voor de producent 
direct bernvloeden 
Alle toeslagen e.d. zeals areaaltoeslagen, prijssub-
sidies, deficiency payments, teeltpremies, die van 
invloed zijn op het bedrag dat de producent uiteinde-
lijk voor zijn produkt ontvangt, zijn omgerekend per 
eenheid produkt, in de gemiddelde opbrengstprijzen 
begrepen. 
C. Omrekeningen prijzen van suikerbieten en van melk 
Daar het suikergehalte van de suikerbieten en het vetgehalte 
van de geproduceerde melk van jaar tot jaar en van land tot 
land uiteenlopen, werd voor deze twee produkten, waar moge-
lijk, naast de gemiddelde opbrengstprijs bij respectievelijk 
het werkelijk suikergehalte en het werkelijk vetgehalte, 
prijzen berekend bij achtereenvolgens een uniform suiker- en 
vetgehalte. Voor suikerbieten bij 16 % suiker en voor melk 
bij 3,7 % vet. 
D. Omrekening prijzen 
Voor alle produkten zijn de prijzen uitgedrukt in nationale 
valuta alsmede omgerekend in rekeneenheden (RE). 
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Ee 
Bij de amrekeningen werd rekening gehouden met de in de 
onderscheidene jaren werkelijk van kracht geweest zijnde 
wisselkoersen. 
Voor de periode 1959/6o - 1. 0 7'> IT! zie bla.dzijden 48-49 
Amerikaanse ~ewichtseenheden 
1 Avoirdupois pound (1b) = 0,453592 kg 
1 USA. Hund.redwe ight ( cwt) = 100 lb ... 45,3592 kg 
1 Short ton = 2e000 lb = 901 t 185 kg 
1 bushel tarwe = 60 lb ... 27,212 kg 
1 bushel rogge =56 lb = 25,401 kg 
1 bushel gerst = 48 lb = 21,772 kg 
1 bushel haver = 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel mats =56 lb = 25,401 kg 
Eieren (kip) 17,4 stuks = 1 kg 
F. Bronnen 
- als belangrijkste bron voor de samenstelling van deze 
publicatie dienden de jaarlijkse ui tgaven van d.e ECE/FAO 
Agriculture Division of the Economic Commission for Europe. 
De ECE/FAO ontvangt de prijzen rechtstreeks van de landen 
(o.a. Ministeries van Landbouw). 
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Uitzonderingen op bovenstaande vormen de prijzen van de 
U.S.A. en de suikerbietenprijzen in de landen van de E.E.G.: 
De gegevens voor de U.S.A. werden ontleend aan publicatie 
van het u.s.D.A. (United States Department of Agriculture) 
t.w. Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed 
Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and 
Meat Situation - Dairy Situation. 
Ge Opmerkingen per produkt 





Inclusief deficiency payments en v6br aftrek 




De subsidie op tarwe geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of minder is inbegrepen 
Includes support payment in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate program 
has been in effect since 1964. 
R o g g e : bladzi j den 52-69 
Jnclusief de +,oeslag, die voor ro~ge 
geteeld op de zand- en veen-
koloniale gronden werd verleend. In 1968/69 
werd de toesla.gveor de laatste maal betaald. 
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Suisse 
Inclusief ''deficiency payments" en v66r 
aftrek van de commeroialisatiekosten 
Inclusief opslagpremies 
Subsidies inbegrepen 




Jnr.lusi_e'f rte +.oeslae, die ,roo,.. ~rst p:eteeld op 
rle l',a.._'l'ln- An VP.Anko1oni_e.l~ ~r,ndAn ,,re:rrt vArleend. 
T!l- J.9613/h9 w~:r-~ _riA t.o~slRe voor- '!A laa:ts+ . e maal 
betaald_. 
Inclusief 1deficiency paymentsben v66r 
aftrek van de commercialisatiekosten 
Inclusief opslagprem:fes 
Teeltpremies en subsidies inbegrepen 
V o e d e r g e r s t : bladzijden 54-71 
Nederland Exclusief de toeslag, die voor gerst 
geteeld op de zand- en veenkoloniale 
gronden wordt verleend 
• q 
Deficiency payments niet inbegrepen 
H a v e r : bladzijden 55-72 
Nederland Jn.cl.ltRi_ef de t.oesla.[:, ni 13 1_1'00.,. n"'1TP.,. e:"~"+..e.eld 
"!'l r'l_,. ?:a:nr1- E'!n 1TE'.f'n'k'o1_oniq.le e-ron~P.n l..rArd "'rer-
l:eend. In lo/'B/69 werd de toeslag voor cla 
laatste maal betaald. 
Inclusief•deficiency payments~en v66r 
aftrek van de commercialisatiekosten 
Inclusief opslagpremies 
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Middelvroege en late aardappelen van alle 
varieteiten 
: Vroege soorten inbegrepen 
Inclusief vroege aardappelen 
"Bintje" 
Vroege aardappelen inbegrepen en inclusief 
opslagpremies 
Exclusief vroege aardappelen 
Gegarandeerde en door de regering vastge-
stelde prijs voor "Bintje". 
Verkopen van minimaal 500 kg, franco leve-
ringsstation. 
S u i k e r b i e t e n : bladzijden 58-59-60-75-76 
en Hellas 
: zonder de waarde van de pulp 
Nederland United Kingdom Ireland Sverige 1 inclusief de waarde ---------1---------------L------~-------
van de pulp 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act 
S u i k e r g e h a 1 t e dit heeft betrekking op het gehalte 
bij levering aan de fabriek. 
De omrekening van de prijzen op een uniform suikergehalte van 
1 6 % heett in hat algemeen plaats gehad door de volgende formule 
te gebruiken : 
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R X 16. p' 
s 
p = prijs bij werkelijk suikergehalte 
s = werkelijk suikergehalte 
p' = berekende prijs bij 16 % suikergehalte 
S 1 a c h t r u n d e r e n : bladzijden 61-77 
Nederland 
u.s.A. 
1959/60 - 1960 enz 
Pri .. js voor ile t"t-reede k:rJifa.l:i.teit 
(300 - 400 kg geslacht gewicht) 
Inclusief subsidie ("Deficiency Payments") 
1959/60 - V?60 enz • 




K o e m e 1 k 
Nederland 
Halfvette varkens 
1oc::;o/6o = 1~0 enz • ~-·-~·I .; 
Vleeswarenvarkens, levend gewicht van 95 -
120 kg (80 %) 
Subsidies inbegrepen ("Deficiency Payments") 











T'Yl'hl!"e:r:-enen S!J.nsi_n_:i_es O'!) melk ~n kwali tei_t s-
PrE>mies. 
Subsidies inbegrepen 
Gemiddelde prijs voor melk bestemd voor di-
rekte menselijke consumptie 
Milk : average price received by farmers 
"Deliveries to plants, dealers etc.at whole-
sale" 
Berekening melkprijs bij 3,7 % vet 
In deze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstprijzen betrek-
king op melk bij het werkelijke vetgehalte1 of een vast vetgehalte. 
Voor de E.E.G.landen werd de melkprijs bovendien berekend bij 
3, 7 % vet. Dit had plaa.ts op basis van de berekencle vetwaa.rde ui t-
gaa.nde van de boterprij s. 
K i p p e e i e r e n : bladzijden 66-81 
~!!~!!L~!~~S~~!!~~-2~!!~!!!~~ : Door de boeren gemiddelde 
ontvangen prijzen bij ver-





Kippe- en eendeeieren 1 sub-
sidies inbegrepen. 
I. Explanatory note on the prices given in this publication. 
A. General 
In March 1962 there appeared in Series B of " Balance-sheets and 
Studies 11 (internal communiques on the agricultural markets) a 
publication on the prices received for various key agricultural 
products by agricultural producers in the EEC coWltries, the 
United Kingdom, Danmark and the u.s.A. (unit values). These were 
average figures for the years 1949/50 - 1960/61. 
The following publication gives a similar list of unit values for 
the years 1959/60 - ro7? I'Tl It is accordingly a continuation of 
the above-mentioned publication, supplementing the prices for the 
EEC coWltries1 the United Kingdom, ~rk and the U.S.A. with 
those for Ireland 1 Norge 1 Sverige 1 Osterreich 1 Suisse and Bellas. 
In addition corrections have been made where necessary to the 
prices already published. 
B. Types of prices 
1. In the majority of cases the unit values listed are ex-farm 
prices, those the producers received for the quantities they 
sold of the various products. 
This unit value is in principle equal to the quotient resulting 
from dividing the value of all the quantities sold of a product 
(irrespective of quality) by the total quantity sold. 
(Re-subsidies see B 2 below) 
The unit valuesrefer therefore to all qualities, and not to a 
p:~.rticular quality. The possible variation in the ran;;;-of qua-
lity of any product from year to year may thus affect the unit 
values. 
2. Subsidies directly' influencing the unit values 
All subsidies such as acreage subsidies, price subsidies 1 defi-
ciency );8yments1 cultivation bonuses and others, which have some 
influence on the sums the producer raises on his produce 1 are 
included in the unit values converted as per product and unit of 
quantity. 
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c. Conversion of prices for sugar beet and milk 
As the sugar content of beet and the fat content of milk vary from 
one year to the next and from country to country the unit values 
for these products are calculated on the basis of a uniform sugar 
and fat content~ viz. 16% sugar for sugar beet and 3,7% fat for 
milk. 
D. Conversion of prices 
E. 
The following publication shows unit prices for all produce in the 
currency of the country concerned and in units of account (UA). 
The exchange rates current in the respective years were used for the 
conversion. For the period 1959/60 - 197~/73 see J.E.ges 48-49 
American measures of wei§ht 
1 Avoirdupois pound ( lb) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight ( cwt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton = 2.000 lb = 907~185 kg 
1 bushel wheat = 6o lb = 27,216 kg 
1 bushel rye = 56 lb = 25~4ol kg 
1 bushel barley = 48 lb = 21,172 kg 
1 bushel oats = 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel maize =56 lb = 25,4ol kg 
Eggs (hen's) 17,4 eggs = lkg 
F. Sources 
The main source for the compilation of the following publication 
was the volumes of the ECE/FAO Agriculture Division of the Economic 
Commission for Europe, published annually. The ECE/FAO receives the 
prices straight from the countries concerned (generally from the 
Ministries of Agriculture). 
Exceptions to this are the U.S.A. prices and the prices for sugar 
beet in the EEC countries. 
The data for the u.s.A. was taken from publications of the USDA 
(United States DeJ.E.rtment of Agriculture) 1 i.e. from Agricultural 
Statistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg 
Situation - Livestock and Meat Situation - Dairy Situation. 
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G. Explanatory note on individual products 
~ : IBSeS 51-68 
United Kingdom includes deficiency p:cyments and before 
-------------- deduction of marketing costs. 
Norge includes storage subsidy • 
.. 










includes subsidies for wheat cultivation 
of small areas ( 4 hectares or less) • 
includes support l!Lyment in 1963 and 
marketing certificates. The marketing 
certificate program has been in effect 
since 1$164. 
: in"hlt'les the 1:lO'I1l19 fT::..n+f!ld f'o:r- ry~ ~ro·m 
0"' Sl'l:!'"~'" <mri "''>O:r>l ,_,.,_(! "':r'O'tln~ • Ill})_~- "l nf)'!111.S 
r-r::.,s 1_ "'-~+ T) "! .;_ rl i_ n 1 o/-R /~ 9 • 
includes deficiency payments and before. 
deduction of marketing costs. 
~eludes sUbsidies for st~e costs. 
includes subsidies. 






includes th~> bom,_s ~ent.en_ f'or "h<t:r-l.E-:'7' ,o:ro'·'!l 0'1 sandy 
i!t.!'"' mon,..l P.Tlrl e:"',,,_,_;:~. rn1,.;_ s "onus r,r,.,s l_p,.::+ ~"'.;-'~ 
f.,., 1 Q{;A/h.o. 
includes deficiency payments and before 
deduction of marketing costs. 
includes subsidy for storage costs. 
includes bouuses for cultivation and 
subsidies. 
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FEED BARlEY ~BSeS 54-71 
Nederland : without the bonus ];Bid out tor barley grown 
--------- on sandy and moorland ground. 
United Kingdom 




: without deficiency );Byments. 
: :includes th~ ,.,,n,_q nR.;_~. O't+ +'or oa,t!'l o:n. 
S?n(hr "1..1'l.d Tlli)O:r:'J.And eron.rt"'. ITlh;_ s "1-)o'I'J.US 
W".R l_e,s+ !)a:i.~ '.n •~A/r.a. 
includes deficiency ~nts and before deduction 
at marketing costs. 
includes subsidy tor storage costs. 
POTATOES FOR CONSUMP.riON : ~BSes 57-74 
Belgie/Belgique 






: medium-early and late potatoes ot all varieties. 
includes early varieties. 
includes early potatoes. 
11 Bintje 11 • 
includes early potatoes and includes subsidies 
tor storage costs. 
excludes early potatoes. 
guaranteed price fixed by the government tor 
the variety 11 Bintje " on minimum sales ot 
500 kg tr.anco delivery station' 
SUGAR BEET : ~BSeS 58-59-6o-75-76 
BelgiejBelgique - Deutschland (BR) - France - Italia - Danmark 
and Hellas : without the value ot the pulp. 
Nederland - United Kingdom - Ireland 
and Sverige 
u.s.A. 
includes the value ot the pulp. 
prices do not include Government payments 
under the Sugar Act. 
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SUGAR CONTENT : on delivery at refinery. 
The conversion of prices on the basis of a uniform sugar content of 
16 % was mainly carried out by using the formula 
R X 16 = p 1 
s 
p = price for the actual sugar content 
s = actual sugar content 
p 1 = price calculated for 16 % sugar content 
BEEF CATTLE pages 61-77 











prices from 1958/59 on refer to second 
quality (300-4oo kg slaughtered weight) 
includes subsidies (deficiency }:Byments) • 
1959/6o • 196<> etc •• 
semi-fatted pigs. 
: 1959/60 • 1960 etc •• 
pigs for pork ( ''Vleewarenvarkens") 
11 ve weight from 95-120 kg (SO%) 
: includes subsidies (deficiency p:!.yDlents) • 
: market prices of pigs for pork ( "Vleeswaren-
varkens") and pigs for bacon (:Ba.convarkens). 
: 1959/6o "" 196<> etc •• 
COWSMILK : pages 63-64-65-79-SO 
Luxemburg 1959/6o = 1960 etc •• 
Nederland : includes goverment subsidies. 






Including subsidies on milk and quality 
premiums. 
includes subsidies. 
: average price for milk for human consumption. 
: l959/6o = 1960 etc •• 
Milk : average price received by farmers. 
Deliveries to plants1 dealers1 etc •• at 
wholesale. 
Calculation of prices for milk with 3,7 ~ fat. 
In this publication the unit value for milk refers to the fat content, 
actual or otherwise fixed. 
Furthermore, for E.C. countries the price of milk has been calculated 
on the basis of a 317% fat content. 
This calculation has been made by reference to the value of fat 1 calcu-
lated on the basis of the price of butter. 
HEN • S EGGS : J;Bges 66-81 
Belgie/Belgique - Ireland - Osterreich 
United Kingdom 
u.s.A. 
average prices received by farmers from 
sale to wholesalers. 
chicken and duck eggs (includes subsidies). 
: 1959/6o "" 1960 etc •• 
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I. Redeg¢relse for de i denne publikation forekommende priser 
A. Almindelige bemaerkninger 
I marts 1962 fremkom "Status og Unders¢gelser" (Interne meddelelser 
vedr¢rende landbrugsmarkederne) - Serie B - med en offentligg¢relse 
af en oversigt der, for de forskeilige lande i EF, United Kingdom, 
Danmark og u.s.A. I for arene 1949/50 - 1960/61, angiver gennemsnittet 
af de priser, som producenterne bar modtaget for en raekke vigtige 
landbrugsprodukter. 
Denne publikation indeholder en lignende raekke priser for ~rene 1959/6o-
1972/73 og den er faktisk en fortsaettelse af ovenna.evnte skrift. 
Antailet af lande for hvilke prisern~. angives 1 er udvidet til at omfatte 
f¢lgende : Ireland, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse og Hellas. Man bar 
endvidere foretaget de n¢dvendige rettelser af de ailerede offentliggjorte 
priser. 
B. Prisernes art 
1, I de fleste tilfaelde drejer det stg om yede gennemsnitspriser ab 
() 
ga.rd1 som producenterne bar modtaget for de solgte maengder af de 
forskeliige produkter. 
e I princippet er denne pris lig med den kvotient, man far ved at divi-
dere vaerdien af aile de solgte mam gier af et produkt uanset k.vali tet 
med den solgte totalmaengde. (Vedr¢rende tilskud, se punkt B 2 her-
under). 
Gennemsnitssalgsprisen henf¢rer s&ledes til aile k.valiteterne og ikke 
kun til en bestemt k.valitet. Udvalget af k.va!Ite'ter, som for hvert 
produkt varierer fra ~r til ar, spiller derfor ligeledes enrolle ved 
beregningen af enhedsprisen. 
D 2. Tilskud, som direkte p:virker den a:f producenten modtagne enhedspris 
Al st¢tte1 s£som arealtilskud, prissubsidier1 deficiency payments, 
dyrkningspraanier 1 som :t!virker det endelige bel¢b 1 som producenten 
modta.ger for sine produkter, er - omregnet pr. enhed af produktet .. 
inkluderet i enhedsprisen. 
C. Omregnirgaf priserne for _sukkerroc::r og maelk 
Da roernes sukkerindhold og maelkens fedtindhold avinger fra ~ til ~r 
og fra land til land, bar man for disse produkter, hvor muligt 1 foruden 
enhedsprisen ligeledes beregnet prisen pa basis af et ensartet sukker-
eller fedtinhold. For sukkerroer p'i basis af et sukkerindhold p3. 16 % og 
for maelk p[ basis af et fedtindhold pa 3,7 %a 
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D. Omregning a.f priserne 
For alle produkter er priserne angivet i den nationale m~ntsort, 
s£vel som i regningsenheder (RE). 
0 0 Ved omregningerne bar man benyttet de i de ptgaeldend.e ar gaeldend.e 
kurser. For perioden 1959/6o - lg-{2./73 se side 48-49 
E. Amerikanske vaegtenheder 
1 Avoirdupois pound ( lb) = 0,453592. kg 
1 USA Hundredweight ( ewt) = 100 lb = 45,3592. kg 
1 short ton = 2..000 lb = 907,185 kg 
1 bushel hvede = 6o lb = 27,2.16 kg 
1 bushel rug = 56 lb = 2.5,4ol kg 
1 bushel byg = 48 lb = 2.1,772 kg 
1 bushel havre = 32 lb = 14.,515 kg 
1 bushel majs = 56 lb = 2.5,4ol kg 
H¢nseaeg 17,4 st,ykker = lkg 
F. Kilder 
Sam hovedkilde ved udarbejdelsen af denne pUblikation er anvendt den 
£rlige publikation fra ECE/FAO ~!culture Division of the Economic 
Commission for Europe. ECE/FAO far priserne direkte fra vedkommende 
lande (bl. a. fra landbrugsministerier). 
Dog udg¢r USA;priserne og sukkerroerspriserne i EF-landene en undtagelse 
fra det foregaende. 
For u.s.A. er oplysningerne taget fra sk:rifter udgivet a.f USDA (United 
States Depu"tment of Agriculture), nemlig Agricultural Statistics -
Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock 
and Meat Situation - Dairy Situation. 
G. Bema.erkninger om de enkelte ;produkter 





inklusive ud.ligningsbetalinger (Deficiency 
p:~.yments) og forudfradrag a.f omkostninger 
ved ma.rkedsf¢ring. 

















FODERBYG : side 54-71 
Nederland 
United Kingdom 
HAVRE : side 55-72 
Nederland 
inklusive tilskud for dyrkning af hvede pl 
et areal af 4 ha eller derunder. 
includes support p;~.yment in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate program 
has been in effect since 1964. 
inklusive tUskud for by& dyrket pi sa.ndet 
jord og ~jord. Dette tilskud. ud.betaltes 
sidste gang i 1~/69. 
inklusive ud.ligningsbetalinger (deficiency 
p;~.yments) og forud.fre.dra.g af omkostninger 
ved markedsf~ring. 
inklusive opla.grings pra.emier. 
inklusive tilskud.. 
: inklusive tilskud. ~ byg dyrke.t pi. SB.Ddet 
jord .og t;rveJord • .Dette. tilskud ud.beta..l_te.s 
sidste gang i 1968/69. 
inklusi ve ud.ligningsbetalinger (deficiency 
p;l.y.Ulents) og forudfra.dra.g af omkostninger 
ved markedsf~ring. 
: 1959/60 = 1'96<> osv. 
inklusive opla.grings pra.emier. 
inklusive dyrkningspramier og tilskud. 
" ud.en tilskud for byg dyrket p;1. sandet jord 
og pi "¥rvejord. 
ud.en ud.ligningsbetalinger (deficiency p;l.y.Ulents) 
: inklusiv~ tUskud. fo:- havre dyrket p8. sandet 
jord og pi t~ord· Dette tUskwi ucl.betaltes 
sidste gang i 1968/69. 
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United Kingdom inklusive udligningsbeta.linger (deficiency 
-------------- payments) og forudfradrag af omkostninger 
ved markedsf~ring. 
Norge inklusive oplagringspraemier. 
SPISEKARTOFLER : side 57-74 






inklusive tidlige kartofler. 
inklusive tidlige kartofler. 
11 Bintje 11 • 
inklusive tidlige kartofler og oplagrings-
praemier. 
uden tidlige kartofler. 
Suisse garanterede priser fastsat af myndighederne 
------ for Bintjekarto:t'ler ved salg af minimum 
500 kg, :t'ranko leveringsstation. 
SUKKERROER : side 58-59-6o-75-76 
BelgiefBelgique - Deutschland (BR) - France - Italia - Da.nmark 
og Hellas : eksklusive vaerdien af roemassen. 




inklusive vaerdien a:t' roemassen. 
prices do not include Govermnent payments 
under the Sugar Act. 
: ved levering til sukker:t'abrikken. 
Omregningen a:t' priserne pi basis af et ensartet sukkerindhold p£ 16 tfo 
J;i. basis a:t' formlen : ' 
~x 16 = p', hvor 
s 
p = pris for :t'aktisk sukkerindhold 
s = faktisk sukkerindhold 
p' = beregnet pris ved 16 % sukkerindhold 
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SLAGTEKVAEG side 61-77 
Luxembourg 1959/60 == 1960 osv .. 
Nederland 
United Kingdom 







pris f'or a:nden kvalitet 
( 300-400 kg slagt<!t vaegt) o 
inklusive tilskud {deficiency payments). 
1959/6o .. 1960 osv. 
halvfede svin. 
l'J'59/6o .. 1960 osv. 
svin til fersk kfo 1 levende vaegt p8. 95-120 kg (80 ,;) 
: inklusive tilskud (deficiency IBYJILents). 
: me.rkedspriser for svin til fersk k.r/ii. og 
ba.consvin. 
: 1959/60 = 1960 osv. 








1959/6o = 196o osv. 
: inklusive Statstilskud. 
: l959/6o - l96o osv. 
: InklU61v stptte til ma.elk og 
kvalitets~er. 
inklusive tilskud. 
: gennemsnitspris for ma.elk bestemt til direkte 
menneskeligt forbrug. 
: 1959/6o .. 1S60 osv. 
Milk : average price received by farmers. 
Deliveries to plants1 dealers, etc •• 1 at 
wholesale. 
Beregning a:f' prisen for ma.elk med 311 % fedtindhold. 
Enhedspriserne i denne publikation er baseret ~ ma.elkens fedtindhold1 
fastsat herved eller pa anden made. 
Desuden, har ma.n for EF -landene beregnet ma.elkeprisen p8. basis af et 
fedtindhold ~ 3,7 %. 
Denne beregning er blevet foretaget under hensyntagen til fedtindholdet, 
der er beregnet ~ grundlag af sm~rprisen. 
H¢NSEAEG : side 66-81 
Belgie/Belgique - Ireland - osterreich 
United Kingdom 
u.s.A. 
gennemsnitspriser modtaget af producenterne 
ved salg til grossister. 
kyllinge- og andeaeg ( inklusive tilskud). 
1959/60 = 1960 osv. 
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Taux de change - Wechselkurse - Tassi di cambio -
Wisselkoersen - Exchange rates - KUrser 
Be1gie/Be1gique - Luxembourg 
1g;9j6o - 1972/73 : 100 FbjF1ux = 2,00000 UCJRE/UA 
Deutschland (BR) 
1g;9j6o - 1~/61 : 100 DM = 23,8og; UCjRE/UA 
1~1/62 - 1~/69 : 100 DM = 25 10000 




1959/6o - 1~8/69 : 100 Ff = 20,2550 UC/RE/UA 
1~9/70 - 1972/Tj : 100 Ff = 18,0044 II 
Ita.1ia 
1959/60 - 1972/73 : 100 Lit. = 0,16oooo UCJRE/UA 
Nederland 
1959/6o - 1~/61 : 100 HFl = 261 3158 UCJRE/UA 
1~1/62 - 1972/73 : 100 HF1 = 27,6243 " 
United Kingdom - Ireland 
1959/60 - 1~/67 : 100 £ = 28o,OOO UCJRE/UA 
1~7 /68 - 1971/72 : 100 £ = 24o ,ooo 




1g;9j60 - 1~6/67 : 100 Dkr = 14,4778 UC/RE/UA 
1967/68 - 1910/71 : 100 Dkr = 13,3333 
1971/72 : 100 Dkr = 13,26o3 
1972/73 : 100 Dkr = 13,1956 
Norge 
1959/6o - 1970/71 : 100 Nkr = 14,0000 
1971/72 : 100 Nkr = 13,9258 








1'!59/6o - 1970/71 : 100 Skr = 19,33o4 UC/RE/UA 
1971/72 : 100 Skr = 19,2280 II 
1972/73 : 100 Skr = 18,7631 II 
Osterreich 
1959/60 - 1970/71 : 100 as = 3,84615 
1971/72 : 100 Bs = 3,99385 
1972/73 : 100 Bs = 3,95302 
Suisse 
1959/60 - 1963/64 : 100 Fs = 23,1464 
1964/65 - 1968/69 : 100 Fs = 23,1125 
1969/70 : 100 Fs = 23,1938 
1970/71 : 100 Fs = 2314811 
1971/72 : 100 Fs = 25 ,54o4 
1972/73 : 100 Fs = 25 1 74oo 
He lias 
1959/60 - 1970/71 : 100 Dr = 3,33333 
1971/72 : 100 Dr = 3,28184 














1959/6o - 1970/71 : 100 $ USA = 100 UC/RE/UA 
1971/72 : 100 $ USA = 98,8352 UC/RE/UA 




II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) 
VON DEN ERZEUGEID~ ERZIELTE FREISE (Erlospreise) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUT1'0RI (Valori uni tari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values} 
PRISER MODTAGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Tableaux par produit en Honnaie nationale (NN) 
Ubersichten pro Produkt in nationaler Wahrung (MN) 
Tabella per prodotto in Moneta nazionale (}lli) 
Overzichten per produkt in Nationale munteenheid (Vill) 
Table according to product in National Currency (MN) 




Annee - Jahr 

























PRIX UCUS PAR I.ES PRODUC!.t:UIIS (Valeve uitail'ee) • VOII DEll EIIZ.&:UCIJ:RB EIIZDlLTE Plll!liSE (l!ll'111apreiae) 
PIIEZZI BICEVUTI DAI PBODllftOBI (Valori uitari) • DOOB DE PRODUCENTEII OII!V.ABCIEII PBIJZEII (6ellliddel4e op'breaptprij&u) 
PRICES llECEIVED BY FARMERS (Unit w.J.ues} - PRISER l-lllD'l!AGET ilF PRODUCEN'l'ER (EnheCIBpriser) 




OSTEI!BEIO llAIIMAlUt Wlll(BR} PBAIWE IIIEIA1iD rrALIA :BOIIRt: LAND KINIIIXII NOBCIE SVEBIGE BELGif>UE 
F'b Dill' J:M Ft e Lit nux BFl e llkl' Ski' OS 
469,0 50,02 42,4o 36,8o 3,070 6.454 550,0 30,39 2,639 9:),08 42,77 247,0 
455,0 50,18 4o,70 37,81 2,540 6. 71Tl 535,0 30,63 2,619 85,32 46,11 247,0 
46o,o 51,27 41,70 39,9:> 2,59:> 6.6o5 499,0 30,11 2,613 95,62 42,76 246,5 
46o,o 51,23 42,20 42,08 2,49:) 6.826 54o,O 30,98 2,667 81,59 48,29 246,0 
464,0 50,74 42,15 41,92 2,670 6.991 54o,o 33,47 2,6o9 86,1T{ 49,37 246,0 
486,0 48,37 42,8o 39,26 2,84o 6.924 54o,o 35,71 2,54o 85,78 54,01 246,0 
455,0 49,53 42,15 4o,oo 2,6oo 6.896 54o,o 35,91 2,4o2 88,49 50,27 246,0 
483,0 52,63 43,00 43,55 3,320 6.8o6 54o,o 35,91 2,478 102,18 57,49 246,o 
478,0 50,72 38,6o 46,o4 3,170 6.663 48o,o 35,81 2,531 107,59 53,87 246,0 
475,0 48,18 39,05 43,24 3,330 6.288 466,0 35,15 2,765 112,33 50,39 237,0 
471,0 54,05 39,50 43,73 3,170 6.591 466,0 35,15 2,931 114,51 52,4o 237,0 
41T{10 54,33 38,70 48,22 3,130 7-033 481,0 36,75 3t.070 lll,20 51,68 237,0 
476,0 54,22 38,50 49,o4 3,16o 6.981 470,0 35,70 3,161 116_.71 51,57 237,0 
500,0 66,21 39,15 53,26 3,4oo 7-329 48o,o 37,95 3,373 115,88 48,13 249,0 
Remarques P•7 I Bemerkungen s.15 I Note p.23 I Opmerkinsen blz.31 I Notes p.38 I Noten s.43 
Blj6d hvede 
/100 kg 
SUISSE IIEI.LAS u.s.A. 
us II 
Fa Ill' lbu 
67,08 272,0 1,76o 
64,87 270,0 1,74o 
66,32 304,0 1,830 
69,20 298,0 2,04o 
68,37 316,0 2,030 
69,38 315,0 1,8oo 
66,48 283,0 1,79:> 
67,73 268,0 2,220 
66,42 278,0 1,870 
66,19 285,0 1,79:> 
67,24 zn,o 1,89:) 
67,55 258,0 2,o8o 
72,10 269,0 1,88o 
72,38 . 2,230 
c:.n 
N 
PRIX RECUS PAR IJ:S PRODUCUURS (Valeura llllit&irea) - VOl! DD1 ERZIUCIJ:DI! ERZIELTE PBEISE (Erl&apro:Lae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valod llllital'i) - DOOR DE PRODUCDI'rl!lli ONTVAIIGBII PRIJZBII (8ellliddel4e opllrellgatpri,jzell) 
PRICES RECEIVED llY FARMERS (Unit values) - !'RISER l«lDTAGE''' .ilF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Seigle Roggen Segala Rogge 
BELGlE/ DElllSCB- rrAI.IA I.IIXI!k-
--
UNrrED 
Annee - Jahr BELGIC<UE llAliMARK LAIID(BR) FIIAIICE lRELAliD BOURt' LAml KINtlllCN 
Anno - Jaar 
Year 
- Aar Fb Dkr DM Ff £ L:Lt Flux BFl £ 
1'759/60 36o,o 47,84 38,50 28,58 4.954 545,0 30,25 2,124 
1960/61 302,0 47,99 36,20 30,00 5·204 545,0 26,18 2,124 
1961/62 4o7,0 47,87 37,50 29,70 5.155 481,0 31,20 2,124 
1962/63 365,0 47,97 38,9:> 35,20 6.19:) 535,0 30,29 2,124 
1963/64 357,0 47,91 38,6o 35,84 6.356 525,0 30,45 2,217 
1964/65 368,0 45,50 38,95 32,84 6.103 525,0 31,69 2,137 
1965/66 386,0 47,62 38,6o 35,66 6.24o 525,0 34,56 2,124 
1966/67 4o8,o 50,99 38,6o 37,51 6.105 525,0 34,6o 2,252 
1967/68 410,0 50,88 35,25 39,47 6.051 423,0 33,66 2,288 
1968/69 413,0 47,8o 36,4o 4o,81 5.831 412,0 34,45 2,432 
1969/70 4o8,o 54,o8 36,85 39,52 6.016 427,0 30,65 2,450 
1970/71 434,0 54,44 35,55 42,96 6.150 427,0 31,35 2,447 
1971/72 425,0 53,43 35,8o 44,88 6.150 427,0 31,15 2,554 












































SUISSE BELLAS u.s.A. I 
Fa Dr 
us $fbu (1) 
56,07 19:),0 0,999 
54,91 200,0 0,879 
54,6o 236,0 1,010 
56,30 217,0 0,945 
54,91 221,0 1,oao 
56,34 227,0 1,o4o 
54,23 235,0 o,98o 
55,13 236,0 1,o6o 
54,73 230,0 1,070 
55,73 249,0 1,020 
56,45 24o,o 1,010 
56,61 238,0 o,m 
59,15 24o,o 0,900 
59,62 . o,96o 
PRIX IIECUS PAll L!ll PIICDUCTEUIIS (Valeva uitairea) - VOII DDI !liiZEUGIIDI !liiZIZL':E PIIZISE (Er111apreiae) 
PIIEZZI IIICEVUTI IIAI PIIOIIliT'rOIII (Valor:!. u:l.tar:l.) - 110011 liE PIIODUCEN'll!lll OIITVAIIGEII PIIIJZEII. (lelll:l.41le14e opbreaptpr:l.,jzea) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values) - PRISER loiOil'l'AGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Orge (total) Gerste (insgesamt) Orzo ( intero) Gerst (toteal) 
BELGIE/ DAmMAJU( llEIJTSCB- IRElJIIID = 
I.lJXElo:l.. liEDER- llliiTEil 
Annee - Jahr BELGI'<UE LAIID(BR) F1IAIIOE :souR(' LANil IOl'iiiiXIol 
Anno - Jaar 
Year 
- .1\ar Fb Dkr DM Ff £ Lit Flux BFl £ 
1959/6o 378,0 42,35 42,1.0 31.,37 2,l.6o 4.9ll 29,75 2,697 
196o/61 340,0 4o,24 4l2,80 31.,00 2,1.50 4.955 26,77 2,703 
1961/62 429,0 45,06 42,80 31.,90 2,1.20 4.61.6 29,05 2,649 
1962/63 396,0 45,24 42,39 34,50 2,000 5.017 26,55 2,539 
1963/64 394,0 49,72 41.,63 33,00 2,000 4.906 26,96 2,554 
1964/65 4ol.,O 43,93 42,63 32,69 2,1.80 5.320 31.,26 2,536 
1965/66 4ll10 47,95 42,52 34,69 2,31.0 5·390 33,95 2,421. 
191:15/67 420,0 50,1.4 42,27 36,00 2,36o 5·374 32,64 2,423 
1967/68 4l.4,o 46,66 36,02 36,71 2,340 5.4oo 31.,97 2,36o 
1968/69 41.5,0 4o,50 36,96 39,20 2,36o 5·990 32,25 2,563 
1969/70 421.,0 45,95 37,o4 4o,36 2,530 5.900 30,4o 2,64o 
1970/71 477,0 47,23 36,05 46,20 2,520 6.o4o 32,95 2,613 
1971/72 447,0 47,01. 36,90 50,36 2,71.0 6.1.70 32,6o 2,782 









ReDBrques p. 6 I Bemerltungen s. l.6 I Note p. 24 I Opnerkingen bl.z. 32 I Notes p. 36 I Noten s. 44 















































244,0 1.1 01.0 
233,0 0,921. 
262,0 o,665 
244,0 01 913 
251.,0 0,993 
. 1.,220 
AD.nee - Jahr 

























PRIX RECUS PAll LES PRODUC:UURS (Valeure 1Uiitail"ee) - VOII DEll EIIZEUGJ:JIII IIRZIEllftl PIIZIS:t: (Erlllapreiae) 
PREZZI RIC:EVliTI DAI PRODliTTORl (Valori 1Uiitar1) - DOOR DE PRODUC:I!lll'rl!lll ORTVARGI!lll PRIJZEH. (&eld.clclel4e opbrellptpri,jzell) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values) - PRISER I<IODTAOET AF PRODUCEN'l'ER (Enhedspriser) 
Orge fourrasere Futtergerste Orzo da foraggio Voedergerst Feed barley Foderbyg 
BELGI:t:/ DE\IlSCII- Ll.1XEI1- IIEIIER- tnmED OSTERREIC BELaic;,UE DAliMMIK Wlll(BR) FRABCE IREIA1iJ) ITALIA BOtlRt' LANil KINaiXJI NORGE SVERIGE SUISSE 
Fb Dkr Ill! Ff £ Lit Flw< BFl £ Nkr Skr OS Fa 
369,0 38,10 1,820 25,73 1,9114 62,99 4o,34 
335,0 37,00 1,88o 24,45 1,771 59,96 38,59 
4o8,o 37,50 1,9)0 26,34 1,920 6;M5 34,45 
395,0 39,80 1,820 27,o6 1,837 61,32 4o,45 
384,0 38,30 1,81o 26,78 1,941 65,69 39,88 
4o7,0 43,00 39,15 1,970 29,54 2,oo6 67,12 42,47 
4o5,0 48,05 39,00 2,170 31,83 2,020 69,20 45,46 
41o,o 50,36 38,50 2,230 31,o6 2,021 75,14 46,38 
4o8,o 49,03 34,25 2,170 30,88 1,963 75,02 49,34 
41o,o 41,52 35,75 2,210 31,03 2,135 84,00 49,19 
423,0 46,92 35,4o 2,350 30,4o 2,1o6 85,11 46,20 
456,0 4B,oo 34,85 2,380 32,20 2,726 84,32 46,14 
449,0 47,96 35,25 2,6oo 31,75 2,309 88,39 46,18 
456,0 59,62 38,85 2,64o 36,80 2,690 88,19 43,87 
Remarques p. 8 I Bemerkungen s. 16 I Note p. 24 I Opnerld.ngen blz. 32 I Notes p. 39 I Noten s. 44 
/100 kg 
IIELLAS u.s.A. 
Dr us s 
PRIX RECUS PAR L!lS PR0111JC!EUIIS (Valeure Wlit&iree) - VOB IIEII ZIIZEUGJlBII ZIIZIEL'Hl PIIBISB (Brlllapre:l. .. ) 
PREZZI RICE'ltiTI DAI PRODll'r'rORI (Valori llll:l.tar:l.) - DOOR DE PR0111JCSNTBII OIITV.AIIGBII PRIJZBII (Gem:l.4de14e op'breeptpr:l.jzee) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values) - !'RISER loiOilTAGET AF PROIJUCENTER (Enhedspriser) 




Annee - Jahr IIAIIMABK IAIID(BR) l"iWiCE IREIAllD lTALIA l!OUR{' LAMl KiliOIJ(J4 
Anno - Jaar BELGI"11E 
Yeer 
- Aar Fb Dla' DM Ff' £ Lit Flux BFl £ 
1~9/60 386,0 44,02 35,20 29,29 1,830 4.795 32,50 2,554 
19(\0/61 323,0 39,47 33,8o 27,90 2,110 4.878 26,19 2,437 
1961/62 344,0 39,58 34,50 29,90 2,110 3.960 29,6o 2,538 
1962/63 362,0 46,56 36,30 36,30 2,020 4.709 29,98 2,507 
1963/64 344,0 44,16 35,93 25,6o 1,980 4.927 28,24 2,542 
1964/65 364,0 39,39 37,64 30,20 2,090 5.o65 31,85 2,575 
1965/66 382,0 45,44 37,85 35,24 2,230 5.210 32,93 2,577 
1966/67 379,0 46,37 37,o4 32,o8 2,200 5.150 31,39 2,569 
1967/68 369,0 43,45 33,56 33,37 2,14o 5.050 30,47 2,528 
1968/69 375,0 37,52 33,91 34,31 2,230 5.6oo 30,25 2,770 
1969/70 398,0 46,74 33,56 37,19 2,26o 5·670 28,05 2,746 
1970/71 441,0 46,47 35,16 43,47 2,4oo 5.Boo 30,00 2,785 
1971/72 38o,o 45,95 33,75 38,01 2,6oo 5·920 28,65 2,682 
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(1) Season average price. 
Oats Havre 
NORGE SVERIGE OS TERRE I a 
















SUISSE IIELLAS u.s.A. 















PRIX RECUS PAR L!lS PRODUC'l'EURS (Valeure Wl:l.tairee) - VOII DEN EIIZEUGDII EIIZIEL'l'E PREISE (l!:rl8epreiee) 
PREZZI RICEVU'l'I DAI PROD11'1"1'0RI (Valori Wlito.ri) - DOOR DE PRODUCEN'l'llll Oll'l'VARCIEN PRIJZilll (Qelllidddde opbreaptprijzea) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values) - !'RISER I·!OD'I'AGET AF PRODUCEN'l'ER (Enhedspriser) 
Male Mais Granoturco Male Maize Majs 
/100 kg 
BELGIE/ DEI1l5Cil- I.llltEI>- liEDER- IJiilTEI) OSTEl!REia Annee - Jahr llAiiiWUC IAlm(BR) Jii'BABCE IREIAI!1Il l'l!ALIA :souR!.'- LAND Kll'ICli)(JI NOl!GE SVERICIE SUISSE BELLAS u.s.A. 
Anno - Jaar BELGIC<1l'E us $fbu 
Year 
- AB:r Fb Dkr DM Ff £ Lit FlW< BFl £ Nkr Skr OS Fs Dr (1) 
1959/6o 38,43 4.1911 190,0 206,0 1,05 
196o/6l 35,55 4.164 190,0 206,0 1,00 
1961/62 36,20 4.234 192,5 206,0 1,10 
1962/63 41,15 4.699 1Bo,o 212,0 1,12 
1963/64 39178 4.831 193,0 221,0 1,11 
1964/65 43,07 5.oBo 204,0 230,0 1,17 
1965/66 42,25 4.704 204,0 264,o 1,16 
1966/67 4o,Bo 4.856 208,0 253,0 1,24 
1967/68 4o,28 5.436 218,0 256,0 1,03 
1968/69 41,70 5·755 223,0 266,0 1,o8 
1969/70 42,41 5·929 222.0 267,0 1,15 
1'110/71 ic3,00 5·904 222,0 269,0 1,33 
1971/72 44,23 5·847 222.0 2690 1,o8 









(1) Season average price. 
PRIX RECUS PAR IJ:S PRODUCTEURS (Valeure Wlitairee) - VOII DEll ZIIZEUGERII ZIIZIELTE PREISE (Erl8apreiae) 
PREZZI RICEVU'rl DAI PRODU'r'rORI (Valori uaitari) - DOOR DE PRODUCENTEII OIITVAIICIEII PRIJZEII l&emidclelde opbrenptprijzen) 
!'RICES RECEIVED BY Fi.R>!ERS (Unit values) - PRISER loiOil'I'AGE'r AF PRODUCEN'l'ER (Enhedspr-1ser) 
Pommes de terre de eonsommation - Speisekartorfeln - Patate da consumo - Consumptieaardappe1en - Potatoes (hUillBll consumption) - Spise kartot'lert 
/100 kg 
BELGIE/ llEt11'SCII- I.IIXEI:.- NEDER- UIIITED OSTERREia Annee - Jahr DAiiMAlUC LAIID(l!R) PRAIICE IR!liAIID lTALIA BOURf' IAIID ICiliGIXJol NORGE SVERIGE SUISSE I!ELiu\S u.s.A. 
Anno - Jaar 
BELGI'I.UE ~ Year - .1\ar Fb Dkr liM Ff £ Lit Flux BFl £ Nkr Skr OS Fs Dr 
1~9/6o 221,0 25,42 18,50 20,28 1,o6o 2.391 14,75 1,26o 29,90 29,02 23,00 2,27 
1960/61 109,0 13,24 12,30 11,30 1,610 2.724 9,25 1,152 26,30 18,37 23,00 2,00 
1961/62 221,0 22,87 16,4o 20,10 1,850 3.429 13,05 1,791 29,10 30,57 95,0 25,00 164,0 1,36 
1962/63 158,0 41,71 15,30 22,90 1,520 4.563 12,95 1,762 38,50 37,38 129,0 27,00 210,0 1,67 
1963/64 128,0 20,19 11,70 8,6o 1,270 2,332 10,95 1,457 28,38 14,20 64,o 27,00 182,0 1,78 
1964/65 144,0 19,o4 17,05 18,42 2,340 4.329 13,10 1,378 42,64 23,38 94,0 2800 154 0 3.50 
1965/66 292,0 31,55 20,15 23,31 2,14o 4.845 19,95 1,378 36,82 31,78 189,0 30,00 183,0 2,53 
1966/67 205,0 24,32 16,6o 21,47 1,910 3.579 16,55 1,909 38,07 27,57 57,0 32,00 231,0 2,o4 
1967/68 73,0 26,76 12,25 12,84 1,68o 2.991 8,4o 1,437 48,12 27,33 85,0 32,00 176,0 1,87 
1968/69 150,0 22,8o 13,8o 15,54 1,900 2.897 12,8o 1,526 47,20 24,30 56,0 32,00 200,0 2,23 
1969/70 214,0 57,36 j2l,05 31,61 2,66o 4.073 22,8o 2,171 58,89 48,84 65,0 32,00 270,0 2,24 
1970/71 133,0 19,24 118,15 21,39 2,130 4.353 11,10 1,428 49,17 15,60 86,0 32,00 170,0 2,21 
1971/72 1oo,o 24,89 115' 70 14,14 2,020 3.201 98o 1482 55,55 266o 85 0 3400 239 0 1,90 
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PRIX RECUS PAR L!lS PRODUC'rEURS (Valoure UAitairee) - VOII DEll EIIZEUG!JIII EIIZIELU PREISE (Erl&epro:l.eo) 
PREZZI RICEVll'ri DAI PRODU'r'rORI (Valor:!. UA:I.tar:l.) - DOOR DE PRODUCEN'rEII Oll'rV.ANGEII PRIJZEII (Gom:l.d4ol4o opbronptprijzon) 
i'RICES RECEIVED BY Fl\Rl>:EHS (Linit va1~es) - !'RISER lo!ODTAGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Betteraves sucrieres(l) Zuckerriiben(l) Barba.tietole da zucchero(l) Suikerbieten(l) suaar beete(l) Sukkerroer(l) {Teneur en sucre reelle) (Te.tsachlicher ZUckergeba.lt) {Tenore reele in zucchero) (Werkel:I.Jk suikergeba.lte) {Actual. suaar content) {Reel sukkerindhold) 
/100 kg 
BELGIE/ DEllf5CH- J..llXIll1.. IIEDEII- UNrrED OSTERREia Annee - Jahr BELGI'<UE llAliiMARK LA!Ul(BR) 1'RAIICE IRELAiiD = llOIIRt' wm KiliGD(Iol NORGE SVERIGE SUISSE HELLAS u.s.A. Anno - Jaar us$ I 
Year 
- Mr Fb Dkl' DM Ff £ Lit FlW< HFl £ llkl' Skl' OS Fa Dr ~~ 
1959/60 73,1 8,66 8,07 7,67 o,68o 789 5,96 o,661 8,85 38,1 8,52 ll,20 
1960/61 6o,6 8,ll 7,23 5,67 o,64o 803 4,59 0,586 7,70 39,0 7,66 ll,6o 
1961/62 59,9 8,63 7,17 6,15 o,64o 904 4,99 0,596 7,ll 39,6 7,86 35,0 ll,20 
1962/63 80,6 10,23 7,68 6,90 o,670 958 5,46 o,6o2 8,61 41,6 9,67 44,0 12,80 
1963/64 85,9 9,64 7,54 7,16 o,690 872 5,93 o,649 10,61 39,7 8,33 4o,o 12,20 
1964/65 77,2 9,74 8,17 6,65 0,770 1.079 6,93 0,723 10,34 4o,l 9,14 48,o ll,80 
1965/66 84,7 10,18 7,55 6,38 0,780 1.171 7,01 0,631 ll,l5 4o,l 8,68 52,4 ll,95 
1966/67 80,2 10,81 7,62 6,67 o,830 1.075 6,93 o,631 12,20 39,5 8,86 48,5 12,80 
1967/68 80,2 10,18 7,54 6,35 0,820 1.077 6,08 o,645 10,85 38,3 8,89 46,3 13,55 
1968/69 75,2 10,70 6,34 7,45 o,81o 968 5,71 o,638 10,85 38,6 8,68 49,7 13,81 
1969/70 80,8 12,21 7,42 8,24 0,870 1.130 5,99 0,792 9,94 47,1 9,03 51,0 12,72 
1970/71 85,0 12,92 6,86 8,43 o,84o l.ll9 6,28 0,735 9,86 44,5 8,96 47,0 14,82 
1971/72 82,1 13,81 7,00 8,80 0,830 1.381 6,95 o,m 10,20 47,2 10,07 46,o 15,4o 
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PRIX RECUS PAR L!:S PRODUCTEIIRS (Valeura uitai.rea) - VOII IIEII EIIZEIIOBIIB EIIZIELTE PIIZISE (Erllapreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori uitari) - DOOR DE PRODUCENTEII OIITVANOEII PRIJZDI (Gemi44el4e op'brenptprijzen) 
P.RICES RECEIVED BY FAMERS (;Jnit va1.,.,s) - P.RISER J-lOilTAQET AF P.RODUCENTER (Enhedspriser) 
Betteraves sucrieres 
Teneur en sucre (~) 
BELGIE/ 
Annee - Jahr BELGic;,UE 




























llAIIlWUC wm(l!R) PiWiCE 
~8,05 ~.~7 ~.20 
~6,07 ~,62 ~6,70 
16,56 ~.49 ~6,66 
17,15 ~7,45 17,88 
17,14 17,18 17,22 
17,20 17,33 17,6o 
~.10 ~.26 17,00 
~.ao 16,38 17,00 
~.70 16,24 15,74 
~.4o 15,45 15,87 
17,20 16,78 17,4o 
~.70 ~.55 17,40 
17,4o 17,45 ~7,35 
17,6o 16,56 17,00 
Barbatieto~e da zucchero 







































































PRIX RECUS PAR LES PRODUC'tEURS (Valeure ueitairea) - VOII llDI ERZZUGEIIII ERZIEL'tE PREISE (Erlllepreiee) 
PREZZI RICEVUTI llAI PROilllT'tORI (Valori ueitari) - llOOR DE PRODUCEN'rEN OIITVANGEN PRIJZEN (Gemiddelcle opbrengetprijzen) 
PRICES RECEIVED BY F!.R>:ERS (Unit va1~es) - PRISER :IDDTAGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Bettera.ves sucrieres 
(Teneur en sucre 16 %) 
Zuckerriiben 
(Zuckergeha1t 16 v.H.) 
Barbatieto1e da zucchero 
(Tenore in zucchero 16%) 
Suikerbieten 
(Suikergehalte 16 %) 
Sugar beets Sukkerroer 
(Sugar content 16 %) (Sukkerindho1d 16% 
/100 kg 
BELGIE/ llEI1l'SCH- J:.UXEb1- NEllER- tnmEil OSTERREIC AnnEle - Jahr BELGI"UE llAliMAlUC LAND(BR) FRAIICE IREIANJ) ITALIA BOIJR(' LAND KD10ilCM NORGE SVERIGE SUISSE HELL.\8 u.s.A. 
Anno - Jaar 
Year 
- Aar Fb Dkr DM Ft £ Lit Flux HFl £ Nkr Skr OS Fs Dr us s 
1959/6o 73,1 7,68 6,90 6,23 o,665 903 5,4o o,626 7,81 35,2 7,85 
196o/61 61,2 8,07 6,90 5,20 0,677 905 4, 73 0,625 7,50 36,7 7,47 
1961/62 59,3 8,34 6,90 5,67 0,667 923 5,09 o,618 6,88 35,6 7,43 39,5 
1962/63 73,0 9,54 6,90 5,64 o,679 932 5,24 o,614 8,26 37,0 8,38 46,9 
1963/64 78,8 9,00 6,90 6,22 o,696 1.o42 5,67 0,623 10,17 38,4 8,02 42,7 
1964/65 71,5 9,o6 7,4o 5,6o 0,751 1.192 6,54 o,653 9,62 38,5 8,83 50,5 
1965/66 81,3 10,12 7,4o 5,67 0,780 1.244 6,63 o,647 10,47 37,8 8,72 50,2 
1966/67 84,2 10,30 7,4o 5,89 o,8o6 1,228 6,87 o,64o 11,42 38,3 a, 75 50,1 
1967/68 84,2 9,75 7,4o 6,64 0,831 1.230 6,31 0,653 10,56 38,1 a,ao 49,3 
1968/69 85,0 10,44 6,68 7,99 0,836 1,173 6,32 o,666 10,10 38,2 8,75 48,4 
1969/70 81,7 11,36 6,62 7,61 o,845 1.207 5,95 0,750 9,43 41,0 8,ao 62,3 
1970/71 85,0 12,38 6,63 7,8o 0,858 1,2o8 6,35 o,691 9,42 4o,5 8,76 50,8 
1971/72 77,7 12,70 6,42 8,12 0,862 1.342 6,52 0,797 9,11 41,7 9,55 51,1 
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Cl' 
-
PRU RECUS PAR I.E11 PRODUCTEURS (Valoura UA:I.ta:l.roa) - VO!I DEll ERZEUGERR ERZIEL'Hl ~SE (Erlllapre:l.eo) 
PREZZI RICEVlJ'ri DAI PRODUTTORI (Valor:!. Wl:l.tar:l.) - DOOR DE PRODUC!lNTEN OIITVAIIIIEN PRIJZEN (llem:l.ddoldo opbroDptpr:l.jzoD) 
Bovina d 1abattage 
(Poids vit) 
BELGIZ/ 
Annee - Jahr llAiiMARK 
Anno - Jaar 
BELGic;,UE 
Yeer 
- Aar Fb Dkr 
1959/60 2.134,0 251,00 
1960/61 2.123,0 241,00 
1961/62 2.333,0 220,00 
1962/63 2.21o,o 221,00 
1963/64 2.741,0 268,00 
1964/65 3.029,0 317,00 
1965/66 3.0ll10 300,00 
1966/67 3.o63,0 276,00 
1967/68 3.ll4,o 264,00 
1968/69 3.335,0 293,00 
1969/70 3.281,0 337,00 
1970/71 3.356,0 350,00 
1971/72 3.838,0 418,00 











































323,85 515,70 26,770 




















NEllER- = LAml KINOIXlM NORGE 
HF1 £ Nkr 
170,0 14,074 316,00 
172,0 13,853 311,00 
176,0 14,337 316,00 
161,0 14,296 313,00 
204,0 14,846 302,00 
229,0 16,183 317 ,oo 
229,0 16,396 343,00 
231,0 16,338 363,00 
237,0 17,314 375,00 
263,0 18,422 396,00 
256,0 19,302 426,oo 
261,0 21,084 430,00 
303,0 23,519 448,oo 
























































Annee - Jabr 
Anno - Jaar 























PRIX RECUS PAR LES PRODUC'tEUI!S (Valeure uaitai ... a) - VOII DEN DZEIIGElllf DZIEI.TE PREISE (l!lrlBepreiee) 
PREZZI RICEVllTI DAI PRODUHORI (Valori uaitari) - DOOR DE PRODUCENTER OIITVAIIGER PRIJZER (Qellli44elde opbreaptprijzea) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit. values) - PRISER J.IOil'l'AClET AF PRODUCEN'l'ER (Enbedspri.ser) 
BELGIE/ DAIIMAlUt DEUrSCJ!-BELGI(\UE WID(BR) 
Fb Dkr llM 
2215,0 313,00 238,00 
2523,0 322,00 24o,80 
2353,0 303,00 234,80 
2515,0 320,00 238,30 
3280,0 361,00 259,70 
2852,0 344,00 235,38 
3045,0 346,00 272,51 
3196,0 376,00 267,50 
2809,0 366,00 226,10 
3491,0 378,00 250,10 
3544,0 433,00 277,10 
2999,0 417,00 238,37 
3229,0 414,00 253,50 












































































OSTEl!REia SUISSE BELLAS 
OS Fs Dr 
309,00 1473,0 
. 290,00 14o7,0 
ll66,o 322,00 1350,0 
1237,0 327,00 1370,0 
1263,0 333,00 14oo,o 
1228,0 326,00 164o,o 
1253,0 322,00 1502,0 
1461,0 335,00 1474,0 
1435,0 325,00 1552,0 
1397,0 301,00 1795,0 
1428,0 331,00 1890,0 
1485,0 349,00 1988,0 
1462,0 355,00 1970,0 
1663,0 351,00 . 
Rema.rques p. 10 I Bemerkllnsen s. l8 I Note p. 26 I Opnerld.ngen blz, 34 I Notes p. 4o I Noten s. 46 
/100 kg 
















PRIX REC'O'S PAR I.E& PIIOD'O'CTEIJRS (Valova ullitairea) • '1011 DEli' ERZEIJGERII EIIZIELTE PREISE (Erllleproiae) 
PREZZI RICEV'O'TI DAI PROD'O'TTORI (Valori Wlitari) - DOOR DE PROD'O'CENTEN Oll'rVAIIGEN PRIJZEN (GomUclolclo opbrongetprijzon) 
PRICES RECEIVED BY FJ.Ri':El!S (;.Jnit va1.1es) - !'RISER ,.lOJlTAGET ilF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Iait de vache(l) 
Teneur en m.g. reelle) 
Kuhmil.eh(l) 
( Ta. tsii.ehllcher Fettgehal t) 
Iatte di mueea(l) 




(Actual t'at eontant) 
Komaelk(l) 
(Reel t'edtindhold) 
BELGIE/ DEUl'SCH- I!IELAIID ITALIA 
I.IJXF,l.- NEllER- Ulll'llm 
Annee - Jahr BELGic;,VE llAIIMAIUt LABD(BR) FRAIICE BOUR(' LAND KillOIXJo! 
Anno - Jaar 
Yeer 
- ilal' Fb Dkr DM Ff £ U.t Flux HFl £ 
1959/60 335,0 . 34,00 34,00 1,88o 4.617 444,0 27,00 3,300 
1960/61 331,0 . 33,80 33,70 1,970 4.570 446,0 26,50 3,071 
1961/62 331,0 . 35,50 35,10 1,970 4.675 455,0 25,80 3,o43 
1962/63 354,0 . 37,10 37,70 1,970 4.894 468,0 27,95 3,o42 
1963/64 396,0 . 39,30 38,90 2,o4o 5.435 512,0 29,00 3,217 
1964/65 438,0 46 55 4o,lo 39,70 2,200 6.421 519,0 32,72 3,422 
1965/66 44o,o 49,72 4o,50 39,42 2,250 6.489 515,0 33,08 3,465 
1966;67 441,0 49,94 4o,20 41,25 2,390 6.5Q6l2/ 489,0 34,58 3,554 
1967/68 437,0 52,75 4o,20 41,63 2,510 6.486( 3) 498,0 34,16 3,580 
1968/69 418,0 52,07 4o,4o 41,58 2,530 6.544(
4) 508,0 34,43 3,6o6 
1969/70 424,0 6o,30 4o,4o 44,19 2,530 6.680( 5) 499,0 34,63 3,612 
1970/71 425,0 64,93 41,20 49,03 2,64o 7.435 
(6) 
518,0 35,01 3,965 
1971/72 455,0 71.,90 45,20 54,99 2,910 8.325l
7J 535,0 39,09 4,375 
1972/73 470,0 82,83 46,90 58,12 3,500 
(8) 









1 Voir 64 Siebe Sei te bll Vedere ina 64 Zie ble.dz de 64 Se side 64 See plgll 64 ( l p1g11 rs1• ~~ pe.g 1 1.1 I I 
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(2) = 1966 
(3) = 19671 etc ••• 
/100 kg 
NORGE SVERIGE OSTERREIC SUISSE BELLAS usu·ltfoo 
Nkr Skr OS Fs Dr pounds 
72,58 47,30 190,0 37,50 324,0 4,21 
72,13 46,93 190,0 37,70 330,0 4,22 
75,00 47,57 190,0 42,29 337,0 4,09 
77,50 46,35 195,5 44,28 334,0 4,10 
78,37 50,68 210,0 46,00 320,0 4,15 
82,22 55,85 210,0 48,27 330,0 4,23 
86,99 55,70 215,0 50,36 315,0 4,81 
90,01 55,61 220,0 5l,o6 345,0 5,02 
93,21 58,47 220,0 52,25 337,0 5,24 
93,37 57,6o 2o6,o 50,46 332,0 5,49 
95,50 59,03 220,0 52,46 330,0 5,71 
100,43 67,43 232,0 56,16 312,0 5,87 
105,50 81,80 242,0 6o,65 310,0 6,07 
109,28 85,97 265,0 63,05 . 7,17 
PRIX RECUS PAR LES PRODUC'rEURS (Valeura Wlitairea) - VOII DEll ERZEUGERII ERZIEI.'rE PREISE (Erl6apreiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUT'rORI (Valori Wlitari) - DOOR DE PRODUCEIITEII ON'rVANGEII PRIJZEII. (Gemiddelole opbrengatprijzen) 
PRICES RECEIVED BY Fl.R.,:MS (;Jn1 t va1~es) - ?RISER ;.lOlJTAQET AF i'RODUCENTER (Enhedspriser) 
Iai t de vache 
Teneur en m.g. (~) 
BE;.GIE/ 
Annee - Jahr BELGI'>UE llAliMARK 
Anno - Jaar 
Yeer 
- ilal' 
1959/6o 3,30 4,17 
196o/61 3,30 4,23 
1961/62 3,30 4,27 
1962/63 3,30 4,24 
1963/64 3,30 4,20 
1964/65 3,30 4,24 
1965/66 3,30 4,23 
.. 
L"#J/67 3,30 4,22 
f- ·---- ,__ 
196?/68 3,30 4,24 
... 
1968/69 3,30 4,26 
1969/70 330 4,23 
1970/71 3,30 4,24 
1'R1/72 3,30 4.27 



























Iatte di mucca 
Tenore in m.g. (~) 
LUXE~<-IRELAND ITALIA BOURC 
3,51 3,50 3,70 
. 3,50 3,70 
3,55 3,50 3,70 
3,52 3,50 3,70 
. 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3 50 3.70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 






















































PRIX REC1JS PAR LES PRDDDCTEURS (Valeuro uitairoa) • VOII llEII !:IIZEUGERR !:IIZIEI.TE PIIEISE (Erlllepre:l.ee) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRDDUTTORI (Valor:!. Wl:l.tar:l.) - DOOR DE PRODUCI!lNTEII OIITVAIIGEII PRIJZEII. (Ciemiddel.S. opllruptpr:l.jzea) 
PRICES m!CEIVED llY FA!lo:ERS (anit va1oes) - PRISER i•!ODTAGET AF PRODUCEN'I'ER (Enhedspriser) 
KuhmiJ.eh 
ehalt 3 1 v.H.) 
I.atte d1 mucca 
(Tenore in mg 3 1 ~) 
Koemelk 
(Vetgebalte 3,7 ~) 
Cowmilk 
(Fat content 3,7 ~) 
Kamaelk 
(Fedtindhold 317 ~) 
BELGIE/ m:tmlCH- ~ liEDER- tJn'l'ED 
Ann~e - Jahr BELGI"-UE llAIIMAIUC IAim(BR) PliAIIOE IRELAND ITALIA BOIJR{" LAND KIIIIlDCM 
Anno - Jaar 
Year 
- Aar Flo Dkr IIM Ff e Lit Flux HFl e 
1959/60 366,0 32,70 37,70 4.803 444,0 27,00 
1960/61 360,0 32,30 37,4o 4.756 446,0 26,50 
. 
1961/62 360,0 33,80 39,00 4.878 455,0 25,80 
-
1962/63 380,0 35,30 41,70 5.105 468,0 27,95 
1963/64 422,0 37,00 42,90 5.645 512,0 29,00 
1964/65 478,0 37,90 43,70 6.630 519,0 32,72 
1965/66 492,0 38,30 43,4o 6.100 515,0 33,o8 
1966/67 492,0 37,90 45,25 6.725(1) 489,0 34,58 
1967/68 487,0 48,50 37,82 45,63 2,625 6.724(2) 498,0 34,16 3,525 
1968/69 468,0 48,00 37,90 45,75 2,635 6.800(3) 5o8,o 34,43 3,56o 
1969/70 474,0 56,00 37,80 48,30 2,635 6.950(4) 499,0 34,63 3,565 
1970/71 475,0 6o,oo 38,6o 53,10 2,745 7·700(5) 518,0 35,01 3,890 
1971/72 498,0 68,50 42,4o 6o,oo 3,o4o 8,625 (
6) 535,0 39,09 4,275 









Remarques p. 10 I Bemerkungen s. 18 I Note P• 26 I Opnerld.ngen blz. 34 I Notes p. 4o I Noten s. 46 (1) = 1966 
(2) = 1967, etc •• 
!lORGE SVERIGE OSTEI!REIC SUISSE HELLAS 




PRIX RECUS PAR I.ES PROD1!CTE11RS (ValeUJ'a Ull:l.tairea) - V011 DER ERZEUGDII ERZIELH PIIZISE (l!lrlllapreille) 
PREZZI RICEVUTI llAI PROllll'r'rORI (Valod Ull:l.tar:l.) - llOOR llE PRODl!CEN'llllN OIITVAIIGEII PRIJZEII. (8em:I.U.el4e op"breaptpr:l.jzR) 
PRICES RECEIVEll BY FARMERS (~t values) - PRISER MOllTAGET .AF PROllUCENTER (Erlhedspr:l.ser) 





OSTERIIEIQ Annee - Jabr BELGI'-UE llAmWUt LAIID(ll!l) FRAIICE IREIAml r.rALIA ~ .LAllll Kil!lOIX:M !lORGE SVERIGE SUISSE HELL.ul u.s.A. 
Anno - Jaar us •i. 
Year 
- Aar F"b Dkl' IlM n e Lit Flux BFl e llkl' Ski' OS Fa Dr per do en 
l~9/6o 2664,0 314,00 308,00 310,00 21,910 47.921 181,00 26,449 461,o4 297,00 1422,0 399,00 1861,0 0,361 
196o/6l 3006,0 360,00 325,8o 279,00 20,48o 49.072 208,00 28,234 495,30 335,00 1476,0 410,00 182o,o 0,356 
1961/62 2736,0 299,00 302,00 286,00 22,900 49.220 165,00 25,646 492,30 327,00 1500,0 41o,oo 1861,0 0,338 
1962/63 2970,0 362,00 328,6o 321,00 22,64o 48.136 192,00 26,690 515,20 366,00 148o,o 418,00 1864,0 0,345 
1963/64 2340,0 341,00 3ll,8o 274,00 22,020 50.135 168,00 24,234 527,8o 331,00 1450,0 378,00 18oo,o 0,338 
1964/65 2538,0 362,00 309,90 276,36 23,290 44.491 183,00 22,528 543,4o 321,00 1430,0 384,00 1920,0 0,337 
1965/66 308o,o 394,oo 332,30 325,15 24,o4o 51.182 215,00 25,38o 561,30 348,00 16oo,o 385,00 2147 ,o 0,391 
1966/67 2575,0 383,00 310,20 298,50 21,090 42.739 188,00 23,537 542,4o 352,00 1500,0 346,oo 206o,o 0_~313 
1967/68 2645,0 392,00 294,50 273,50 25,190 42.321 196,00 23,261 549,70 338,00 156o,o 362,00 216o,o o,340 
1968/69 3010,0 392,00 303,00 291,6o 26,780 43.929 209,00 24,790 58o,90 295,00 156o,o 38o,OO 2200,0 o,4oo 
1969/70 2314,0 359,00 274,50 278,6o 26,720 46.429 163,00 23,8o1 569,6o 339,00 1565,0 345,00 224o,o 0,391 
1970/71 2297,0 371,00 270,00 288,00 26,310 41.786 154,oo 24 48o 578,90· 319,00 16o2,o 370,00 2370,0 0,314 
1971/72 2784,0 4o7,00 29l,lp 346,00 30,410 48.214 195 00 23.6o3 587.20 302 00 1643.0 389 00 2500 0 0,316 









Remarques p. 11 I Bemerkungen s. 19 I Note p. 27 I Opllerk:I.Dgen b1z. 35 I Notes P• 41 I Noten s. 47 
II~RIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) 
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE FREISE (Erlospreise) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values} 
HUSER MODTAGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Tableaux par produit en UC/RE/UA 
Ubersichten pro Produkt in UC/RE/UA 
Tabella per prodotto in UC/RE/UA 
Overzichten per produkt in UC/RE /UA 
Table according to product in UC /P.E/UA 
()yersigt pr. produkt 1 UC/RE/UA 

PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Va1eurs unitaires) - VON DDI ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Er18sprei.ae) 
PREZZl RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PRODUCENTDI ONTVANGEN PRIJZEN (Gemicl4e14e opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY Fi\RKERS ( Jni t w.1ues) - PRISER MOllTAGET J.F PRClDtlCEN'JEi (Enhedspriser) 
Froment tendre Weichweizen Grano tenere Zachte terwe Common wheat B1f6d hvede 
IJC/IJA/RE /100 kg 
Annee - Jahr BELGIE/ DEl7l'SCH- J:.!.WM- liEDER- UNI'l'Eil 
OSTERREllE Anno - Jaar B!:LGI~UE DANMARK LAND(BR) I'IWICE IBELAND ITALIA BOUM LAND ICllllDC!I NORGE SVERIGE SUISSE HELLAS u.s.A •• 
Year - As.r 
1959/6o 9,380 7,242 10,095 7,454 8,596 10,326 11,000 7,997 7,389 12,611 8,268 9,500 15,527 9,o67 6,467 
196o/61 9,100 7,265 9,690 7,658 7,112 10,875 10,700 8,o61 7,333 11,945 8,913 9,500 15,015 9,000 6,394 
1961/62 9,200 7,423 10,425 8,082 7,252 10,568 9,980 8,318 7,316 13,387 8,266 9,481 15,351 10,133 6,724 
1962/63 9,200 7,417 10,550 8,523 6,972 10,922 1o,eoo 8,558 7,468 11,423 9,335 9,462 16,017 9,933 7,496 
1963/64 9,28o 7,346 10,538 8,491 7,476 11,186 1o,eoo 9,246 7,305 12,176 9,543 9,462 15,825 10,533 7,459 
1964/65 9,720 7,003 10,700 7,952 7,952 11,078 10,8oo 9,865 7,112 12,009 10,44o 9,462 16,035 10,500 6,614 
1965/66 9,100 7,171 10,538 8,102 7,28o 11,034 1o,eoo 9,920 6,726 12,389 9,717 9,462 15,365 9,433 6,578 
1966/67 9,66o 7,620 10,750 8,821 9,296 10,890 1o,eoo 9,920 6,938 14,305 11,113 9,462 15,654 8,933 8,157 
1~7/68 9,56o 6,763 9,650 9,325 7,6o8 10,661 9,6oo 9,892 6,074 15,063 10,413 9,462 15,351 9,267 6,871 
-
1968/69 9,500 6,424 9 763 8 758 7992 10,061 9.320 9. 710 6636 15 726 9 741 9.115 1_2 298 Q.50Q 6.'i77 
·-· 
1969/70 9,420 7,207 10,792 7,873 7,608 10,546 9,320 9,710 7,034 16,031 10,129 9,115 15,596 9,233 6,944 
1970/71 9,94o 7,244 10,574 8,682 7,512 11,253 9,620 10,152 7,368 15,568 9,990 9,115 15,861 8,6oo 7,643 
1971/72 9,520 7,190 10,519 8,829 7,584 11,170 9,4oo 9,862 7586 16,253 9.916 9.465 18 415 8 828 6 828 









Remarque P• 7 I Bemerkungen s. 15 I Note P• 23 I Opnerkingen bl.z, 31 - Notes p. 38 I Noten s. 43 
PRIX liECUS PAll LES PRODUCTEURS (Va1eurs unitaires) - VOII 1)!21 EJIZEIIGERII ERZIEL~ PREISE (Erl6apreiae) 
PREZZl JIICEVUTI DAI PROilll'rTORI (Va1ori unitari) - llOOR DE PRODUCEIITEII Oll'rVAIIGEII PRIJZEII (Gemi44el4e opbrengatprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FARI>:ERS (llnit values) - PRISER MODI'AGET AF PRODUCEN'lEii (Erlhedspriser) 
Seigle Roggen Segal.a Rogge 
Anlllle - Jahr BELGIE/ DEtmlCII- LUXEM- REllER- 1l:Nn'ED 
Anno - Jaar B!:LGI~UE DAEMARK LAND{BR) l'!IANCE lBEl/lliD ITALIA liOIIM LAND ICIKIIXM 
Year - Aar 
1'7i9/6o 7,200 6,926 9,l.67 5,789 7,926 l.0,900 7,96J. 5,~7 
196o/61 6,o40 6,~ 8,6J.9 6,077 8,326 l.0,900 6,889 5,~7 
1~1/62 8,l.4o 6,93l. 9,375 6,ol.6 8,248 9,620 8,6l.9 5,~7 
1962/63 7,300 6,~5 9,725 7,l.30 9,9J4 l.0,700 8,367 5,947 
1963/64 7,l.4o 6,936 9,650 7,259 l.O,l.70 l.0,500 8,4J.2 6,208 
1964/65 7,360 6,587 9,738 6,652 9, 765 l.0,500 8,754 5,984 
1965/66 7,720 6,8~ 9,650 7,223 9,984 l.0,500 9,547 5,~7 
1~/67 8,J.6o 7,382 9,650 7,598 9,768 l.0,500 9,558 6,306 
1~7/68 8,200 6,784 8,8l3 7,995 9,682 6,46o 9,298 5,49l. 
1968/69 8,26o 6,373 9,l.OO 8,266 9,330 8,24o 9,5l.7 5,837 
1~9/70 8,J.6o 7 ,2ll l.O,o68 7,l.l.5 9,626 8,54o 8,467 5,880 
1970/71 8,68o 7,259 9,7l.3 7,735 9,84o 8,54o 8,66o 5,873 
l'Rl/72 8,500 7~085 9,78l 8,080 9,84o 8,54o 8 6o5 6 l.30 









Reuarque p. 7 I Bemerkunsen s. l.5 I Note p. 23 I Opnerldngen bl.z. 3l. I Notes p. 38 I Noten s. 44 (l.) Season average price 
!lORGE SVERIGE OSTERREllli 
u,638 7,465 8,646 
l.0,970 7,458 8,646 
1.2,624 7,4o7 8,827 
l.O,J.56 8,476 8,723 
J.o,420 9,368 8,7l23 
ll,770 9,85l. 8,723 
ll,l.59 9,507 8,646 
l.3,667 l.0,295 8,646 
J.4,265 9,756 8,646 
J.4,739 8,93l. 8.646 
l.5,l.76 9,248 8,646 
l.5,397 9,l.~ 8,769 
l.5' 282 _Q 247 Q.026 
l.5,289 6,492 8,894 
TJC/UA/RE /100 kg 
SUISSE BELLAS u.s.A .• 
(l.) 
1.2,978 6,333 3,933 
l.2,7l.O 6,667 3,46o 
1.2,638 7,867 3,976 
l.3,03l. 7.233 3.720 
l.2,7J.O 7,367 4,252 
l.3,022 7,567 4,0~ 
1.2,534 7,833 3,858 
1.2,742 7,867 4 173 
1.2,649 7,667 4,21.2 
l.2.88l 8 300 4ol.6 
l.3,093 8,ooo 3,976 
l.3,293 7,933 3,897 
].o; l.07 7.876 3.502 
l.5,346 . 3.349 
PRIX RECUS PAR LE5 PRODUC'ZEURS (Va1eura woitaires) - VON JlDI ERZEUGEIIII EIIZIELTll PREISE (Erl8apreiee) 
PREZZl RICEVUTI DAI PRODU'.fTORI (Va1ori woitari) - DOOR DE PRODUCENTEII OIITV.ANGEN PRIJZEN (Gemi44el4e opbrengatprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FiiRKERS ( llni t values) - PRISER MOIIl'AGET AF PRCJDUCi;:NTER (Erlhedspriser) 
Orge (total) Gerste (insgesamt) Orzo ( intero) Gerst ( totsal) Total barley 
Ann~e - Jahr BELGIE/ DElmlCH- UJXEM- NEllER- un= OSTERREI!Ii DAIIMARK LAND(BR) J.iiWICE lBELAllll ITALIA .ll()lJII.l LAND ICIIIIDCM NORGE SVERIGE Anno - Jaar BELGI'<UE 
Year - Aar 
1~9/&l 7,56o 6,131 10,024 6,354 6,o48 7,858 7,829 7,552 9,859 7,935 
1960/61 6,8oo 5,826 10,190 6,279 6,020 7,928 7,o45 7,568 9,236 7,750 
1961/62 8,58o 6,527 10,700 6,461 5,936 7,386 8,025 7,417 9,898 6,785 
1962/63 7,96o 6,550 10,598 6,988 5,6oo 8,027 7,887 7,109 9,142 7,966 
1963/64 7,88o 7,198 10,458 6,684 5,6oo 7,853 8,005 7,151 9,981 7,914 
1\164/65 8,020 6,36o 10,658 6,662 6,lo4 8,512 8,635 7,101 9,876 8,328 
1965/66 8,220 6,91+2 10,630 7,o26 6,468 8,624 9,378 6,779 10,o44 8,915 7,8o8 
1966/67 8,4oo 7,259 10,568 7,697 6,6o8 8,598 9,072 6,784 11,154 9,054 7,769 
1~7/68 8,28o 6,491 9,005 7,841 5,616 8,64o 8,831 5,664 11,389 9,598 7,846 
1968/69 8,300 5,4oo 9,24o 7,94o 5,664 9,584 8,909 6,199 13,097 9,569 8,308 
1969/70 8,420 6,127 10,120 7,270 6,072 9,44o 8,398 6,336 13,18o 8,991 8,154 
1970/71 9,54o 6,297 10,396 8,318 6,o48 9,664 9,102 6,_751 12,996 8,991 8,577 
1971/72 8,94o 6,234 10,628 9,071 6,5o4 9,872 9,006 6,677 13,621 9,016 1:!.946 









Rema.rques P• 8 Bemerkungen s. 16 Note p. 24 I Opnerkingen blz. 32 f Notes P• 38 Noten a. 411 I (1) Season average price 
Byg 1 alt 
TX/IJAfP.E /100 kg 
SUISSE HELLAS u.s.A .• 
(1) 
12,036 6,900 3,950 
12,268 7,167 3,858 
12,212 7,200 4,497 
12,490 7,267 4,203 
12,457 7,700 4,120 
12,520 7 933 4.350 
12,982 8,300 4,685 
12,476 7,567 4,869 
12,o44 8,133 4,639 
11,810 7,767 4.230 
12,675 8,733 4 o65 
15,324 8,133 4,469 
15,217 8,237 4,508 
15,64o 4,966 
Annee - Jabr 
J..nno - Jaar 























PRIX RECUS PAR LES PROllUCTEURS (Valeurs unitaires) - VON llEN ERZEUGERN ERZIEL~ PREISE (Er1llspreiae) 
PREZZI .RICEVUTI llAI PROllUTTORI (Valori unitari) - OOOR llE PROllUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemi<lolelde opbrengstprijzen) 
!'RICES RECEIVEll BY FM!•:ERS ( Jni t values) - !'RISER M0IJTAGET hF !'ROllUCEN'l'ER (Enbedspriser) 
Futtergerste Orzo da foraggio Voedergerst Feed barley 
BELGIE/ DEllrSCH- I.l.lXEM- NEllER- UNITED 
OSTERREI!E BELGI-<UE IlANIIAlUt LANil(BR) l'IWiCE IREI/INI) ITALIA .l30ilru LANil KmiiX!I NORGE SVERIGE 
7,380 9,071 5,096 6,771 5,443 8,819 7,798 
6,700 8,810 5,264 6,434 4,959 8,394 7,46o 
8,16o 9,375 5,320 7,276 5,376 8,897 6,659 
7,900 9,950 5,096 7,475 5,144 8,585 7,819 
7,~- 9,575 5,o68 7,398 5,435 9,197 7,709 
8,14o 6,225 9,788 5,516 8,16o 5,617 9,397 8,210 
8,100 6,957 9,750 6,076 8,793 5,656 9,688 8,788 
-----
8,200 7,291 9,625 6,244 8,580 5,659 10,520 8,965 
~~~~--1;16,537 
8,563 5,208 8,530 4,711 10,503 9538 I 
8,200 5,536 8,938 5,3o4 8,572 5,124 11,76o 9,509 
8,46o 6,256 9,672 5.64o 8 398 5 054 11,91.5 8.931 
9,120 6,4oo 9,522 5,712 8,895 -6,542 11,805 8,919 
8,980 6,360 9,631 6,24o 8,770 5 542 12,309 8 879 
9,120 7,867 10,615 6,o80 10,166 6,196 12,223 8,231 
Rema.rque p. 8 I Bemerkungen s. 16 I Note p. 24 I Opnerkingen blz. 32 I Notes p. 39 I Noten s. 44 
Foderbyg 
UC/IJA/FE /100 kg 
SUISSE HELLAS u.s.A .• 
PRIX IIECUS PAll LES PRODUCTE!l'RS (Valeur& UDitaires) - VON D!21 ERZE!l'GEIIII ERZIEL'r!l PliEISE (Erlllspreiee) 
PREZZl IIICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori UDitari) - DOOR DE PRODUC!21Tm ONTVANG!21 PRIJZ!21 (Gemi44el4e opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY Fi\Rl>:ERS (Jnit values) - PRISER >lOilTAGET M PRODucENTER (Enhedspl'iser) 
Avoine JB:f'er Avena Haver Oats Havre 
Annee - Jahr BELGIE/ DEI1l'5CB- LUXliZI-
--
UlllTED 
llAIIMARK LAND(BR) i'IIANCE lBELAliD I'l'ALIA l!OURo.l LAND ICIIDlCM Anno - Jaar BELGI<OUE 
Year - Aar 
1959/6o 7,720 6,373 8,381 5,933 5,124 7,672 8,553 7,151 
196o/61 6,46o 5,714 8,o48 5,651 5.~ 7,805 6,892 6,824 
1961/62 6,880 5,730 8,625 6,056 5.~ 6,336 8,177 7,1o6 
1962/63 7,24o 6,741 9,075 7,353 5,656 7,534 8,282 7,020 
1963/64 6,880 6,393 8,983 5,185 5,544 7,883 7,801 7,118 
1964/65 7,280 5,703 9,410 6,117 5,852 8,1o4 8,798 7,210 
1965/66 7,64o 6,579 9,463 7,138 6,244 8,336 9,097 7,216 
1966/67 7,580 6,713 9,26o 6,498 6,16o 8,24o 8,671 7,193 
1967/68 7,380 5,793 8,390 6,759 5,136 8,oao 8,417 6,o67 
1968/69 7,500 5,003 8,478 6,949 5,352 8,960 8,356 6,648 
1969/70 7,960 6,232 9,169 6,696 5,424 9,072 7,749 6,590 
1970/71 8,820 6,196 9,6o7 7,827 5,76o 9,280 8,287 6,684 
1971/72 7,600 6,093 9,221 6,843 6,24o 9,472 7,914 6~437 









Remarques p. 8 I Bemerkungen s. 16 I Note P• 24 I Opnerkingen blz. 32 I Notes P• 39 I Noten s. 44 
(1) Season average price. 
NORGE SVERIGE OSTEB!iEllli SUISSE 
8,641 6,846 













TJC/UA/RE /100 q 










7 867 454o 
9,000 4,120 




PIIIX liEC1lS PAR LES PROIIUC:11EURS (Va1eurs unitaires) - VOII 111!21 EBZEUGERII EBZIEL~ PREISE (Er18spre:l.se) 
PREZZl RICEVUU llAl PRO=ORI (Va1or1 unitari) - OOOR liE PROIIUCEII:r1!21 Oll:rVAIIGEII PRIJZEII (Gem144e14e opbrengstpr1jzea) 
PRICES RECEIVED BY Fi\Ri':ERS (Jnit vo.1ues) - PRISER MOMAGET tiF PRClllUCEN'IER (Enhedspr1ser) 
~-------------Ma __ l_s ______________ Ma __ i_s ______________ aran ____ ot_ur __ c_o ______________ Ma __ i_s _______________ Ma_i_ze ________________ Ma_J_s ________________ -J 
UC/UA/RE /100 kg 
Aonee - Jahr BELGIE/ llEl1l'SCII- LUXEM-
--
UlllTED 
OSTEIIREllll knno - Jaar BELGI'<UE IlAilMARK LAND(BR) PIWiCE IRELAIIIl I'1'ALIA .llOlJRl LAND KilllllCt! !lORGE SVERIGE SUISSE IIELLAS u.s.A .• 
Year - Aar (1) 
1959/6o 7,784 6,710 7,308 6,867 4,134 
1960/61 7,201 6,662 7,308 6,867 3,937 
1961/62 7,332 6,774 7,4o4 6,867 4,331 
1962/63 8,335 7,518 6,923 7,o67 4,4o9 
1963/64 8,057 7,730 7,423 7,367 4,370 
1964/65 8,724 8,128 7,846 7,667 4,6o6 
1965/66 8,558 7,526 7,846 8,800 4,567 
1966/67 8,264 7,770 8,ooo 8,433 4,882 
1qj7/68 8,159 8,698 8,385 8,533 4,055 
1968/69 8,446 9,208 8.577 8 867 4 252 
1969/70 7,636 9,486 8~538 8900 4 527 
1970/71 7,742 9,446 8,538 8 967 5236 
1971/72 7,963 9,355 8,866 8,828 4,202 









( 1) Season average price. 
PRIX REC1JS PAR LES PRODUCTEU!IS (Valeurs unitaires) - VOII DEll EliZEIIGERII EIIZIEL'Q: PREISE (Erlllapreise) 
PREZZI .RICEVUTI DAI PRODIJT'l'ORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCEII~ Oll'NAIIGEII PRIJZEII (Gellliclclelde opbrengatprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FARI-:ERS (clnit values) - PRISER MODTAGET AF PRClDlJCEN':IER (Enhedspriser) 
Pommes de terre de consammation - Speisekartof'feln - .Eatste da consumo - Consumptieaardappe:len - Potatoes (human consumption) - Spise kartof1er 
UC/IJA/RE /100 ka 
Annee - Jahr BELGIE/ IlEl1l'5CII- l'l'ALIA I.UXEM- liEDER- = Anno - Jaar B!:LGIQUE IlAIDIAIUC LAND(BR) I'IWlCE IBEIANJ) .ilOUillJ LAND KmJI)(JI NORGE SVERIGE OS TERRE liE SUISSE BELLAS u.s.A .• 
Year - Aar 
l'1}9/6o 4,420 3,68o 4,4o5 4,1o8 2,968 3,826 3,882 3,528 4,186 5,610 5,324 5,oo4 
l96o/6l 2,180 1,917 2,929 2,289 4,5o8 4,358 2,434 3,226 3,682 3,551 5,324 4,4o9 
1961/62 4,420 3,311 4,100 4,071 5,180 5,486 3,6o5 5,015 4,074 5,871 3,654 5,787 5,467 2,998 
1962/63 3,16o 6,039 3,825 4,638 4,256 7,301 3,577 4,934 5,390 7,226 4,962 6,250 7,000 3,682 
1963/64 2,56o 2,923 2,925 1,742 3,556 3,731 3,025 4,o8o 3,973 2,745 2,462 6,250 6,o67 3,924 
1964/65 2,880 2,757 4,263 3,731 6,552 6,926 3,619 3,858 5,970 4,519 3,615 6,471 5,133 7,716 
1965/66 5,84o 4,568 5,038 4,721 5,992 7,752 5,511 3,858 5,155 6,143 7,269 6,934 6,100 5,578 
1966/67 4,100 3,521 4,150 4,349 5,348 5,726 4,572 5,345 5,330 5,329 2,192 7,396 7,700 4,497 
1<1'o7/68 1,46o 3,568 3,o63 2,6o1 4,032 4,786 2,320 3,449 6,737 5,283 3,192 7,396 5,867 4,123 
1968/69 3,000 3,o4o 3,450 3,148 4,56o 4,635 3,536 3,662 6,6o8 4,697 2,154 7,396 6,666 4,916 
1969/70 4,280 7,648 5,751 5,691 6,384 6,517 6,298 5,210 8,245 9,441 2,500 7,422 9,000 4,938 
1970/71 2,66o 2,565 4,959 3,851 5,112 6,965 3,066 3,427 6,884 3,016 3,3o8 7,514 5,667 4,872 
1971/72 2,000 3,300 4,290 2,546 4,848 5,122 2,707 3,557 7,736 5,115 3,395 8,684 7_,844 4,14Q 









Remarques p. 9 I Bemer~n s. 17 I Note p. 25 I Opmerkingen b1z. 33 I Notes p. 39 I Noten s. 45 
PRIX RECUS PAR LES PRODUC'l'EURS (Valeurs unitaires) - VON DDI EliZEUGERN EliZIEL'l'E PREISE (Erl8spre1.se) 
PREZZl RICEVUTI DAI PRODU'l"l'ORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PRODUCEN'l'DI ON'l'VANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzea) 
PRICES RECEIVED BY F.W.ERS (Jnit values) - !'RISER MODTAGET AF PRODUCEN'IER (Enhed&Fiser) 
Zuckerruben(l.) Barbabietole da zucchero(l.) 
Ta. t.sii.chl.icher Zucker eha.l. t. Tenore real.e in zucchero 
Annee - Jahr BELGIE/ DEt1rSCH- LUXEM- NEDER- Ulii'l'ED 
4nno - Jaar B!:LGII\UE llANMARK LAND(HR) PIWiCE IRELAND ITALIA ~ LAND lCIIIIDCM 
Year - Aar 
1V59/6o 1,462 1,254 1,921 1,554 J.,~ 1,262 1,568 1,851 
1960/61 1,212 1,174 1,721 1,148 1,792 1,285 1,2o8 1,641 
1~1/62 1,198 1,249 1,793 1,246 1,792 1,446 1,378 1,669 
1962/63 1,612 1,481 1,920 1,398 1,876 1,533 1,508 1,686 
1~3/64 
.J,il18 1396 1885 1 450 1 923 1 395 1638 l. 8l.7 
1964/65 1,544 1,410 2,o43 1,347 2,156 1,726 1,914 2,024 
1~5/66 1,694 I 1,474 1,888 1,292 2,184 1,874 1,936 1,767 
1~/67 1,6o4 1,565 1,905 1,351 2,324 1,720 1,914 1,767 
-~ 
1'*'7/68 1,6o4 1,357 1,885 1,286 1,968 1,723 J.,68o 1,548 
1968/69 l.,5o4 1,427 1,585 1,509 1,944 1,549 1,577 1,531 
1~9/70 1,616 1,628 2,027 1,484 2,o88 1,808 1,665 1,901 
1970/71 1,700 1,723 1,874 1,518 2,016 1,790 1,735 1,764 
1971{72 1,642 1,831 1,913 1,584 1,992 2,210 1,920 1.86o 









(1) Voir page 59 I Siehe Seit.e 59 I Vedere pagina 59 I Zie bladziJde 59 I See page 59 I Be side 59 
Remarques P• 9 I Bemerkungen s. 17 I Not.e p. 25 I Opnerld.ngen blz. 33 I Notes p. 39 I Not.en s. 45 


















SUISSE llELLAS u.s.A .. 
1,972 1,235 
J.,m 1,279 
1,819 1,167 1,235 
2,238 1,467 1,411 
l. 928 l. 333 1.345 
2,112 1,6oo 1,301 
2,oo6 1,747 1,317 
2,048 1,617 1,4ll 
2,055 1,543 1,494 
2,oo6 1,657 1,522 
2,094 1,700 1,4o2 
2,l.o4 1,567 1,634 
2,572 1,5.10 1,678 
2,762 . 1,563 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEUI!S (Valeurs unitaires) - VON DEN El!ZEUGERII El!ZIELTE PREISE (Erll!spreiae) 
PREZZl lllCEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVA!IGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FnR>:ERS (unit values) - PRISER >IODTAGET IJ' PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Betteraves sucrieres 
Teneur en sucre 16 
Annee - Jahr BELiliE/ 
Anno - Jaar BELGI~UE 

























JlE11mCB-llANMARK LAND(BR) I'!WICE 
1,112 1,643 1,262 
1,168 1,643 1,053 
1,207 1,725 1,148 
1,381 1,725 1,142 
1,303 1,725 1,26o 
1,312 1,850 1,134 
1,465 1,850 1,148 
r---
1,491 1,850 1,193 
1,300 1,850 1,345 
1,392 1,670 1,618 
1,515 1,8o9 1,370 
1,651 1,811 1,4o4 
1,684 1,754 1,462 
1,875 1,811 1,541 
Barbabietc1e da zucchero 





















LAND ICmllXM NORGE 














Rema,.ques P• 9 I Bemerkwlgen s. 17 1 Note p. 25 I Opnerkingen b1z. 33 I Notes p. 39 I Noten s. 45 
Sugar beets 

































UC/IJA/RE /100 kg 












Annee - Jahr 
hnno - Jaar 























PRIX RECUS PAR LES PRODUC'rEI!RS (Va1eurs unitaires) - VON DEN El!ZEUGE!III El!ZIELTE PREISE (Er18spreise) 
PREZZl .RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN OIITVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FiiR.':ERS (U:nit w1ues) - PRISER MOD'l'AGET AF PRCJDUCi!N'IER (Enhedspriser) 




Bov1n1 da macello (Peso vivo) Slachtrunderen - Beef cattle - Slagtek#J. (Levend gewicht) (Live weight) (Levende vae 
BELGIE/ DEI1l'SCI!- I.IIXEM- NEDER- UN1'l'ED 
OSTERREXE B!:I.GI'\UE llAliMARK LAND{BR) PIWiCE IRELAIID ITALIA llOIJ&} LAND KIIDlCM NORGE SVERIGE SUISSE 
42,68o 36,339 46,500 38,485 35,448 52,090 48,020 44,737 39,4o7 44,24o 44,073 50,922 
42,46o 34,891 47,714 4o,l05 33,544 54,642 47,200 45,263 38,788 43,54o 47,359 51,154 
46,66o 31,851 50,6oo 42,333 34,020 51,965 47,620 48,619 4o,l44 44,24o 46,393 34,615 51,154 
44,200 31,996 48,050 51,589 33,236 53,715 48,14o 44,475 4o,029 43,820 49,099 33,077 52,079 
54,820 38,8ol 54,175 56,127 37,324 58,637 54,48o 56,354 41,569 42,28o 56,831 37,923 53,237 
60,58o 45,895 61,758 61,139 38,444 67,762 59,36o 63,26o 45,312 44,38o 63,4o4 45,961 58,244 
6o,220 43,433 6o,913 61,757 41,16o 68,824 63,36o 63,26o 45,909 48,020 61,277 46,192 6o,555 
61,26o 39,959 57.775 62,487 37,520 67,872 62,o4o 63,812 45,746 50,820 6o,697 45,731 62,173 
62,28o 35,200 58,125 61,292 33,96o 69,184 59,88o 65,470 41,554 52,500 64,370 43,885 64,253 
66,700 39,o67 62,875 65,849 4o,l76 70,48o 61,220 72,652 44,213 55,44o 66,110 42,961 65,4o8 
65,620 44,933 67,541 64,150 42,912 73,28o 63,56o 70,718 46,325 59,64o 65,143 50.654 67.958 
67,120 46,667 66,776 67,390 45,672 77.6oo 67,24o 72 099 50 6o2 6o 200 68.816 55 769 69 974 
76;760 5~ 428 74.754 76 159 '50 832 79.36o 82 58o 83 702 56 446 62_.388 76.527 67.656 82 24o 
83,600 73,lo4 88,484 92,849 61,656 95,200 88,700 91,436 68,411 66,944 81,244 73,842 91,377 
Remarques p. 10 I Bemerkurlgen s. 18 I Note p. 26 I Opnerkingen bl.z. 34 I Notes p, 4o I Noten s. 46 
JJC/~/RE /100 ka 













61 o42 72.995 
. . 
Allnee - J ahr 
Anno - Jaar 























PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Va1eurs unita1.res) - VOII DEll El!ZEUGERII EliZIEL:t'E PREISE (Er18spreise) 
PREZZI .RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PRODUCEIITEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gellliddel4e opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FiiE!<ERS ( Jnit values) - PRISER MODTAGET AF PRODUCE!m:R (Enhedspriser) 
BELGIE/ DEI1l'SCII- LllXEM- liEDER- 1JIII'1'ED 
OSTERREllll B!:I.GIQUE DAIDIAIIK LAND(BR) l'IWICE IRELAND 1TALIA llOUI\3 LAND KIJID)(I! IIOIIGE SVERIGE 
44,300 45,316 56,667 50,030 47,964 56,125 62,360 43,684 50,414 52,780 51,419 
50,46o 46,619 57,333 55,511 47,684 47,088 62,880 46,842 49,384 50,96o 56,445 
47,o6o 43,868 58,700 54,992 46,928 56,694 61,8oo 46,685 50,669 50,820 52,579 44,846 
50,300 46,329 59,515 54,891 47,180 59,427 62,8oo 48,619 50,54o 50,68o 58,764 47,577 
65,600 52,265 64,925 69,839 47,512 64,256 67,28o 59,945 47,970 52,920 65,337 48,577 
57,04o 49,804 58,845 57,585 49,448 6o,o8o 64,78o 54,696 48,614 55,44o 61,084 47.231 
6o,9JO 50,093 68,128 66,199 50,120 6o,288 67,120 54,144 48,350 56,000 68,236 48,192 
63,920 54,437 66,815 68,037 53,732 72,832 64,520 6o,221 51 570 58 38o 65.917 56.192 
56,18o 48,8oo 56,525 58,395 47,o4o 69,920 64,300 56,906 45,084 62,300 58,958 55,192 
69,820 50,4oo 62,525 73,410 48,936 62,o8o 73,4oo 66,022 45,108 63,56o 65,337 53,731 
70,880 57,733 15,710 63,916 48,84o 73,088 68,66o 71,271 48,228 65,94o 68,816 54,923 
59,98o 55,600 65,128 57,308 51,432 79,200 63,020 6o,221 51,456 69,44o 68,236 57,115 
64,58o 54,898 69,262 57,344 52,920 76,000 70,000 63,536 51,986 73,667 66,144 58,3SXJ 
68,560 67,034 79,153 72,108 53,526 79,200 85,16c 65,470 56,006 73,597 67,735 65,739 
Remarques p. 10 I Bemerkungen s, 18 I Note p, 26 I Opnerkingen blz, 34 I Notes p, 4o I Noten s. 46 
IX:/UAJRE/100 kg 
SUISSE liELLAS u.s.A .• 
71,522 49,100 33,731 
67,125 46,9JO 36,597 
74,531 45,000 35,935 
15,689 45,667 32,849 
77,078 46,667 32,628 
15 347 54 667 45.415 
74,422 50,o67 50,265 
77427 49 133 41 667 
15,116 51,733 4o,786 
69,569 59,833 48,943 
76,771 63,000 50,045 
81,949 66,267 38,581 
SXJ,668 64,652 54,691 
90,347 . 
PRIX REClJS PAll LES PRODUCTEU!IS (Valeurs 1111itairos) - VON DDI EBZEUGEIIII EBZIELTJ; PREISE (Erl8sproiso) 
PREZZl I!ICEVUTI DAI PROD1JTTORI (Valori llllitari) - DOOR DE PRODUCENTDI OIITVABGEN PRIJZEN (Gomiddoldo opbrongstprijzon) 
PRICES RECEIVED BY FAR>ERS (Unit values) - PRISER MODTAGE:r AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Annee - Jahr BELGIE/ DEl1rSCII-
Anno - Jaar B!:LGI'<11E llAiliWIK LAND(BR) PIWiCE 
Year - Aar 
1'759/6/J 6,700 8,095 6,887 
196/J/61 6,62o . 8,o48 6,826 
1961/62 6,620 . 8,875 7,110 
1962/63 7,080 . 9,275 7,636 
1963/64 7,920 . 9,825 7,879 
1964/65 8,760 6,739 10,025 8,o41 
1965/66 8,aoo 7,198 10,125 7,985 
1966/67 8,820 7,230 10,050 8,355 
1~7/68 8, 740 7,033 10,050 8,432 
1968/69 8,360 6,~3 10,100 8,422 
1969/70 8,48o 8,o40 11,038 7,956 
1970/71 8,500 8,657 11,257 8,828 
1971f72 9,100 9 932 12,350 9..901 









Iatte d1 mucca(l) 
Tenore reale 1nm •• 
IRELAiiD ITALIA LIJXEM-l30tllOJ 
5,264 7,387 8,880 
5,516 7,312 8,920 
5,516 7,48o 9,100 
5,516 7,830 9,360 
5,712 8,696 10,240 
6,16o 10,274 10,380 
6,300 10,382 10,300 
6,692 10,41&2> 9,780 
6,024 10,3~31 9,960 
6,072 10,47~41 10116o 
6,072 10, ~5) 9,980 
(6) 
6,336 11,896 10,360 
6984 
(7) 
13,320 10 700 















10 798 10,500 
11,116 10,330 
(1) Voir page 64 I Siehe Seite 64 / Vedere pag1na 64 I Zie ble.dz:lJde 64 I See page 64 I Se side 64 
Remarques p. 10 / Bemerkungen s, 18 I Note p. 26 I Opllerld.ngen blz. 34 I Notes p. 40 I Noten s. 46 
(2) c 1966 



































TJC/TJA/RE /100 kg 
SULSSE IIELLAS u.s.A .• 
8,68o 1o,aoo 9,281 
8,726 11,000 9,304 
9,789 11,233 9,017 
10,249 11,133 9,039 
10,647 10,667 9,149 
11,156 11,000 9,326 
11,639 10,500 lo,6o4 
11,8o1 11,500 11,o67 
12,076 11,233 11,552 
11,663 11,067 12,103 
12,167 11,000 12,588 
13,187 10,4oo 12,~1 
15 45() 10 174 13,226 
16,229 14,009 
= = 
PRIX RECUS PAR LES PRODUC'rEURS (Valeurs Wlit&ires) - VON DEN ERZEUGERN ERZIEL~ PREISE (Erl8spre:l.ae) 
PREZZI .RICEVU'ri DAI PRODU'r'rORI (Valor:!. Wlitar:l.) - DOOR DE PRODUCEN'rEN Oll'rVANGEN PRIJZEN (Gellliclclelcle opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FAR>:ERS (Unit values) - PRISER MOilTAGE'I' AF PRClDUCE!m:R (Enhedspriser) 
Kuhmil.ch Iatte d1 mucca Koemelk Cowmilk Kallaelk lait de vache 
(Teneur en mg 3 7 (Fettgeha1t 3 1 v.H.) (Tenore in mg 3 1 ~) (Vetgeha1te 3,7 ~) (Fat content 3,7 ~) (Fedtindhold 3,7 ~) 
Annee - Jahr BELGIE/ DEUmCH- l.IIXEM- lEDER- UNI'rED DAliiWU( LAND(BR) l'!IANCE IBELAND I'.I!ALIA LAND Kil!llllCJI Anno - Jaar BELGI"UE llOUI<J 
Year - Aar 
l'7}9/6o 7,320 11T86 7,636 7,685 8,880 7,105 
196o/61 7,200 7,6~ 7,515 7,610 8,920 6,974 
1961/62 7,200 8,450 7,899 7,805 9,100 7,127 
1962/63 7,600 8,825 8,446 8,168 9,360 7,72J. 
1963/64 8,44o 9,250 6,689 9,032 10,240 6,011 
1964/65 9,560 9,415 6,651 10,6o8 10,380 9,039 
1965/66 9,64o 9,515 8,791 10,720 10,300 9,138 
1966/67 9,64o 9,415 9,165 10, 76o(1J 9,780 9,552 
1~7/613 9,74o 6,467 9,455 9,242 6,300 10,758(2) 9,96<> 9,436 6,46o 
1968/69 9,360 6,4oo 9,415 9 267 
(3) 
6 324 10 880 10 16o 9511 6.544 
1969/70 9 480 7467 10 328 6,696 6 324 
(4) 
11120 9.980 9.566 6.556 
1970/71 9,500 6,ooo 10,546 9,560 6,588 12,320(5) 10,360 9,671 9,336 
1971/72 9,960 9,083 11,565 10,803 7,296 13.800 
(6) 
10,700 10,796 10,260 









Reme.rques p. 10 I Bemerkungen s, 18 I Note p. 26 I Opnerld.ngen blz, 34 I Notes p. 4o I Noten s. 46 
{1) = 1966 
(2) = 1967, etc,, 
UC/IJAfRE /100 kg 
NORGE SVERIGE OS'rERREm SUISSE RELLAS u.s.A •. 
= ... 
Annee - Jahr 
J..nno - Jaar 























PRIX IIEC1lS PAR LES Pi!ODUCTEURS (Valeurs uni.tairea) - VOII 1»21 EIIZEUGERII EIIZIEI/Hl PIIEISE: (E:rl8aprei.ae) 
PRE:ZZl IIIC:r:vt!TI DAI PIIODUTTORI .(Valor:!. uni.tari.) - DOOR DE: PIIODUCE:IIn:N Oll'rVAIIGE:II PRIJZE:II (Gellli.clclolde opbrengstpri.jzes) 
PRICES RECE:IVE:D BY Fi.Rl>:ERS (unit values) - PRISER MODTAGET AF PROJlUCENT:r:R (Enhedspr1ser) 




OSTE:RR:r:l!E B!:I.CII~UE DAIIHARK LAND(BR) l'IWICE II!EIAIID lTALIA ~ LAND KIIIliXJI !lORGE: SVE:RIGE: 
53,28o 45,46o 73,333 62,791 61,348 76,674 47,632 74,057 64,546 57,411 54,692 
6o,120 52,120 77,571 56,511 57,344 78,515 54,737 79,055 69,342 64,757 56,769 
54,720 43,289 15,500 57,929 64,120 78,752 45,58o 71,8o9 68,922 &3,210 57,692 
59,4oo 52,410 82,150 65,019 63,392 77,018 53,039 74,732 72,128 70,749 56,923 
46,800 49,369 77,950 55,499 61,656 8o,216 46,4o9 67,855 73,892 63,984 55,769 
50,76o 52,410 77,415 55,977 65,212 71,186 50,552 63,078 76,076 62,051 55,000 
61,600 57,o43 83,075 65,859 67,312 81,891 59,392 71,064 78,582 67,270 61,538 
51,500 55,450 77,550 6o,461 59,052 68,382 51,934 65,436 75,936 68,o43 57,692 
52,900 52,267 73,625 55,397 6o,456 67,714 54,144 55,826 76,958 65,337 6o,ooo 
6o,200 52,267 15,150 59,o64 64,272 70,286 57,735 59,496 81,326 57,025 6o,ooo 
46,28o 47,867 75,000 50,16o 64,128 74,286 45,028 57,122 79 744 65.530 6o.192 
45,940 49,467 73,770 51,853 63,144 66,858 42,541 58,752 8o,920 61,664 61,615 
55,68o 53,969 8o.,o82 62,295 72,984 77,142 53,867 56,647 81,772 58,069 65,619 
53,24o 53,o46 78,4o7 62,565 82,615 77,714 52,486 51,856 81,386 48,784 64,830 
Remarques p, 11 I Bemerkwlgen s. 19 I Note p. 27 I Opnerldngen blz. 35 I Notes p. 41 I Noten s. 47 
TJCfTJAfRE /100 kg 
SUISSE JIE:LLAS U.S.A·• 
92,354 62,033 52,345 
94,900 6o,667 51,620 
94,900 62,033 49,010 
96,752 62,133 50,025 
87,493 6o,ooo 49 010 
88,752 64,000 48,865 
88,983 71,567 56,695 
79,969 68,667 45,385 
83,667 72,000 49,300 
87,827 73,333 58,000 
8o 019 74 667 I 56 695 
86,88o 79,000 45,530 
99,352 82_,o46 45,287 
97,812 . 69,521 

VI/1762/74-DaOEFIN 
